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a d l i k í i o á l a protes ta de E s p a ñ a c a t ó l i c a . — 
Juan I l e r r a n z G ó m e z . 
tjna carta del Cardonal Aguirre. 
p , 3: m ^ ' m á r k L 
L y s e ñ o r m i ó : Me es grato u n i r mis 
* 1 Jn A M C i a á ó n Nacional de Jóve-
^ L f n S P** el feliz éx i to d e l 
W ^ n p a ñ a en favor d , la 
¿e**m reÜgiasa. 
ü r e e que despenemos los católicos y 
nue Asando M todos los medios que l a 
l . ' p o n í e m u n s t r a . vuuw. hagamos sn-
Z Q U ' é l pueblo español no quiere aban-
donar 'suensemnrM tiudicioual. que es h 
'catóm i***clh'adeinás dc c0,Har f" 
favor suyo u n 'pajajo glorioso, constituye 
el fondo de. ttMslM .egrácter, y es nuestra 
mejor esperanza p * r a l o ful u r o . 
Reiterando á t t s ^ d , y d los demás ora-
dores que i onuvon p^rje en el hermoso 
a c t o ^ t i ^ i t a c i f i n , quedo su siempre 
a j c d h m o seguro servidor,, q . b . s. m.. 
f ÉL CARDENAL A Ü U I R R E . 
Toledo, l o Mcirzp de 1913-
La carta del venerable C a r d e n a l A g u i -
rre no exige comentar ios , s i 110 es e l d e l 
más profundo ag radec imien to de n u e s t r a 
oartc, por las frases que nos d e d i c a . 
Urge que los c a t ó l i c o s despierten—dice 
Su Eminencia.—Y ¡ c o n que p r o p i e d a d 
está aplicada la frase 1 P o r q u e , v e r d a d e -
ramente que los c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s v i v í a -
mos dormido^, d e j á n d o n o s r o b a r p o c o á 
| poco el tesoro de nuestra fe, y no c u i d a n -
do de que se h u n d í a en u n a b i s m o p r o -
fundo nuestra quer ida P a t r i a . 
Hay que despertar, y h a y que desper -
tar con urgencia, y hay que va lerse de 
todos los medios que la ley pone en nues-
tra mano para hacer saber que el p u e b l o 
español no quiere abandonar su e n s e ñ a n -
za t radic ional , « q u e es la c a t ó l i c a » . 
Por for tuna, los deseos de l P r i m a d o se 
cumplen en toda la n a c i ó n . E s p a ñ a des-
pierta ante k amenaza del C o b i e r n o , y 
se empieza á agitar, en tales t é r m i n o s , 
que la misma Prensa l i W r a i j conoce q u e 
n i las cuestiones e c o n ó m i c a s , n i las i n -
ternacionales, n i otra a lguna , c o n m o v i ó 
t a n t o - á la Pa t r ia como la c o n m u e v e l a 
cuest ión religiosa. 
A nosotros l legan de toda E s p a ñ a car -
las,, y telegramas, y te lefonemas, v p r o -
testas, bajo m i l formas. Poco á p o c o v a n 
saliendo á luz , que no hay espacio p a r a 
iiichurlas todas en las c o l u m n a s d c nues-
tro diano. . 
De muchos m í t i n e s , v A s a m b l e a s , y 
velauns, ya sabe el lector ; de o t ros m u -
chos actos que se o r g a n i z a n , y a n o ó! 
p i o r a , le n c i n o á c i f r a n d o á m e d i d a q u e 
tos planes se m a d u r e n . 
Hn ninguna parte; s i n e m b a r g o , se t r a -
cn i r ^ r i v i ( ! a d y en tu s i a smo q u e 
1 ^ ' d ? d ' donde los c a t ^ c o s po -^en una mf lUénc ia s u p e r i o r l o 
IfoM l C!1?,S l lusmos se i m a g i n a n . 
1 • ' '0 es que Hegne u n o do estos m o -
nos 
á 
S ^ f 3 (,1HC' ,ns c i r c u n s t a n c i a s . 
Ŝ f108' y ' r m s U n i d o s , y á 




neenios de los m u c h o s 
m u c h o que p o d e m o s . 
C a r t a - c i r c u l a r d e l o s 
p a d r e s d e f a m i l i a . 
L a b e n e m é r i t a Jun ta nac iona l de padres 
de f a m i l i a , que cuenta ya con i n á s de q u i n i e n -
tas m i l a d l i é s i o n e s , ha p u b l i c a d o l i i .siguien-
te i n l p q r t a n l í s i u i a e i i v u l a r : 
nl í l o l v i d o y la a p a t í a en unos y l a i g n o -
rancia en casi todos, han t en ido , hasta la 
fecha, á un gra j i n ú m e r o de padres de fa-
m i l i a alejados de todas las cuest iones de 
e n s e ñ a n z a , a b a n d o u a t í d o d la codic ia ajena, 
co i i g rave responsabi l idad p r o p i a , los dere-
chos que en la e d u c a c i ó n é i u s t r u c e i ó n de 
sus h i jos Ics 'cohccdei i la l ey d i v i n a , la h y 
i ' . a ü u a l , la C o n s t i t u c i ó n d e l Es tado y el 
Concordato v igen t e . 
E x p l o t a n d o esa pernic iosa a c t i t u d de i n -
d i ñ r e n c i a , para el l o g r o de fines p o l í t i c o s , 
einpe/.aron los Gob ien io s po r i n v e r t i r el 
verdadero y recto sen t ido de La m i s i ó n do-
cente del Es tado, que s ó l o nlcanzaba á su-
p l i r las deficiencias de la e n s e ñ a n z a p r i v a -
da, a l i m p l a n t a r el n u m o p o l i o de l a c á t e -
d ra , v i o l e i í l a n d o pa ra -e l lo el e s p í r i t u y la 
l i í t ra de la C o n s t i t u c i ó n y p r i v a n d o por con-
M u ñ i e n t e dc v ida y e i ñ . i e i a á las i n i c i a t i v a s 
no oficiales , que en. o t ras naciones se prote-
gen y fomentan , í . 
ÍJÚ^radjO esto, . 'que TeiuvseUta la t i r a n í a 
m á s odiosa, ¡ ¡ u c s t o que o b l i g i i á que lap i n - . 
t e l i^vne ias -se formen y desarrol len cu u n 
m o l d e ú n i c o , e l o f i c i a l , era l ó g i c o que se 
pensara en p u parar la prnnera m a t ^ i i a xle 
modo t a l que ofreciera la m e n o r res i s t iue ia 
])nr. i mo ldea r v o u ella el t i p o de c iudadano 
del p o r v e n i r , que nos ofrecen como el mo-
delo m á s acabado, y á e l lo se d i r i g e n cen los 
proyectos de neu t r a l i dad y l a i c i s m o de la 
e n s e ñ a n z a , realizados en par te y anunc ia -
dos en lo que resta, so pretexto" <lel respeto 
á la conciencia i n d i v i d u a l , aunque ese res-
peto ofenda y menospicc ie l a conciencia cc-
l e c t i v a . 
C o n ser m u y grave todo e l lo , l o es m u c h o 
m á s que "en asunto t a n dc l i cade é impor tan- r 
t e oemo el de Ja e n s e ñ a n z a , se i n t e rp re t en 
y mod i f i quen las leyes y se a t r o p c l l c n de-
rechos fundamentales con d i s p o s i e i o t í e s m i -
ni^ ler iHles , insp i radas en un "cr i te r io p a r t i -
c u l a r ó de p a r t i d o , á espaldas del Poder Le-
g i s l a t i v o , donde reside la T c p r e s e n t a c i ó n na-
c i o n a l , y presc indiendo de la A u t o r i d í u l dc 
la Ig les ia en las mater ias concordadas. 
Conocedores dc nuest ros derechos y de 
la T a z ó n que nos asi>te: convencidas de que 
con nosotros piensa y siente la t n a y o t t l dc 
los padres de f a m i l i a , interesados como na-
die e n la i n s t r u c c i ó n y e d u c a c i ó n de la n i 
fu-/, y seguros de que el t r i u n f o c o r o n a r á 
nuestres esfuerzos, no dudamos en acometer 
la empresa, con torio e l a rdor y en tus iasmo 
que la obra requiere , para mantener en toda 
su i n t e g r i d a d esos derechos, que pueden 
concretarse en los s iguientes pun tos : 
i.0 D i f u n d i r los derechos cpic la l ey d i -
v i n a , la ley n a t u r a l , la C o n s t i t u c i ó n , y el 
Concordato conceden á los padres de f a m i -
l i a en la i n s t r u c c i ó n y e d u c a c i ó n de sus 
h i j o s . 
2.0 Defender, por todos los medios l e g i -
les, t-1 m a n t e n i m i e n t o de esos derechos. 
3.* Sostener la e n s e ñ a n z a do la D o c t r i n a 
C r i s t i a n a , con c a r á c t e r obl iafator io , en les 
e>ta l ) lcc imicntos docentes oficiales. 
4.0 Alcanzar la l i be r t ad a c a d é m i c a para 
que se reconozcrvft la e n . - e ñ a n z á p r i v a d a los 
derechos ctorpados á .la o f i c i a l . 
5.0 I m p e d i r que se m o d l f i q u e í i las dispo-
siciones v igen tes en ma te r i a (Te e n s í j ñ a n z a 
s in la i n t e r v e n c i ó n del Poder L e g i s l a t i v o , y 
s i n eoncordar con la Santa Sede cu lo que 
afect á la Kel iu ' ión del l i s t a d o . — L a Junta 
nac iona l de padres de f a m u i i í i 
C o n m u c h o g u s t o . 
H e m o s rec ib ido una atenta carta del dis-
t i n g u i d o c s r r i í o r y per iodis ta D . E d u a r d o 
G ó a i é z d- Ü iquero , en la que hábé const . i r , 
con refereneia á la l i s t a de consejeros de 
considerarlo, canas T m T T l - . n ' T " ' ! ' ^ I n s t r u c c i ó n p-.-hlica que inser tamos anteayer , 
clamar; ' ^ WS nos t l an dc ^ " ¡ q n e é l no pertenece al pa r t i do l i b e r a l , como 
parece deducirse de la i n i c i a l /. que s e g u í a 
A su nombre , "Hno que s i e m p ' e es tuvo afi-
l i ado al p a r t i d o conservador. 
C o m o dice m u y bien el Sr. G ó m e z de l i -
quero , auiunv.' el Consejo no es u n otganis^ 
m o po l í t i co ' , no es oPiosa esta r e c t i f i c a c i ó n , 
en l a cua l no hay d e s c o n s i d e r a c i ó n a lguna 
hacia las opiniones ajenas. 
Queda, pues, complac ido el Sr. Baquero . 
M Gobi 9 ' e í t ' " ^ - ' ' PllCS ^ c l ^ á o 
^ y m ^ V C ( ; , l v c n i ^ en g a n a n -
^ r t S ^ . 1 ^ « - des-
cionahsta e n ^ V ^ la J u v c n t ú d t r a d i -
^ 1 . cu la casa fl . i1,10 dc Defei lsa S o -
das Partes 1 , 1 ' • I05 ' " t ^ n - s t a s , e n t o -
mieuío. ,Jy VK,a. a c t i v i d a d , m o v í -vida, 
« A l S ^ P a i r e s de f a m i l i a 
l0cla ^'^I^fia ! 1 ó T e ' l n ^ " i ^ ' c i ó n en 
í , b e á ' n i l r s ^ P r o v i n c i a l e s , y re-
ha'-ecl.icta(lo :„ adhcsio"«5- L a J u n t a 
e ^ ¡ r ^ S f i m a c a r t a ' ^ 
1 ? Sü cdo v ^ ^ - d i s t i n g u e n e n t r e t o d o s %̂45cfe!S,6n' s".'> las clamas ca-
o n ' ; ' ql le s,n c^scanso t r a -
T a u i e n t c o] p i11.' aclos que d e s c u b r a n 
Cl6^nl f"neslo r''';n,r SU a b i e r t a " P o s i -
. & n t i n u S L•:,1 cleorcto-
Pn a ¡CStra ^ g ^ ' ^ c i ó n d c 
Í ^ S n ^ n?r y / ^ r a r á t o d o 
^ > ^ e i S ^ < ^ 1 - y m á s q 
L o l ú e y o h a r í a . 
Romanones y la Orden de Saníla^o. 
Ausente una breve t emporada dc M a d r i d 
y ajeno p o r comple to , du ran te el la , á toda , ^ i T c u l 0 Catohc 
lec tura de p e r i ó d i c o s y c o n v e r s a c i ó n de i n - t ™ . . « " p r e s i ó n 1 
d o l é a w l í t i c a , l iada he sabido de la a c c i ó n del W U » » n o s t e l eg rama pres idente Consejo.— 
L a D i r e c t i v a . 
Logroño. 
SEGOVIA 9. 20,35. 
U r c l o a t ó l i o de Obreros se asocia p ro-
ífA snnrp«i-At. D o c t r i n a Cr i s t i ana escuelas. 
ac tua l Gob ie rno 'has t a m i regreso á la cor te . 
A h o r a m e entero de que el conde de Ro-
manones , i w r v o l u n t a d p rop ia ó e x t r a ñ ó s h n -
lUilsos, t r a t a de p r o s c r i b i r , s i no c la ra , c n -
c i ib i e r t a y far i sa icamente , la D o c t r i n a Cr i s -
t i a n a de l a e n s e ñ a n z a p r i m a r i a , i n f i r i e n d o 
un g r a v í s i m o u l t r a j e á nues t ra Madre la 
Ig l e s i a y u n to rpe escarnio á los m á s sagra-
dos sen t imien tos de l pueb lo e s p a ñ o l , c a t ó -
l ico en su inmei i sa m a y o r í a . 
Y o no v o y á d i s c u t i r en estos momentos el 
asunto desde el p u n t o de v is ta p o l í t i c o , n i 
Siquiera bajo c l r.spocto re l ig ioso , aunque 
en uno y o t r o sen t ido me s e r í a fácil demos-
t r a r la ev iden te s i n r a z ó n de los s o f í s t i c o s y 
e§pcfciosos pre textos con que e l sectario r .a-
biirete que padecemos quiere cu v a n o enmas-
^ a ia r sus p ropós i tos1 , t a n funestos para la 
R e l i g i ó n de nuest ios amores como para l a 
I ' a t ' i a de nuestros entus iasmos. 
A s p i r o , ú n i c a m e n t e , 4 pa ten t izar la i n n o -
ble a c t i t u d del expresado conde en s u d i g -
n idad de cabal lero santiagu.ista y á exponer 
la l í n e a de conducta que y o s e g u i r í a respec-
to á é l s i é s t e perteneciera á la O r d e n de 
Cala t rava ó yo fuera m i e m b r o de la de San-
t i a g o . 
Nadie i g n o r a que é s t a , como las d e m á s , 
t iene u n fundamen te eminen temen te r e l ig io -
so, c o n i ó nacidas en v i r t u d de la c o n j u n c i ó n 
admi rab le y fecunda ent re la Ig l e s i a y Es-
p a ñ a , a l ianza p r o v i d e n c i a l que se refleja en 
la Cruz , emblema de fe y de a b n e g a c i ó n , y 
eif l a Lspada , s í m b o l o d é va lo r y "patr iot is-
mo , que reciben l o s ' c a b a l W o s . 
. H d y n i á s : las On lcncs m i l i t a r e s , resto g lo -
r i o s í s i m o de u n g l o r i o s í s i m o pasado, sub-
sisten pa ra a lgo m á s qqc .píira acredi tar la 
l imp ieza de sangre, y ves t i r u n e s p l S n d á d o 
h á b i t o b lanco, y c u b r i r la cabeza de b r i l l a n -
te casco, y a r ras t ra r doradas espuelas: son 
para c u m p l i r los j u r a m e n t o s que solemne-
mente se contraen en la ceremoniosa consa-
g r a c i ó n de los q u í en ellas . t i cneu e l honor 
de ingresar . 
E n prueba de l o af i rmado, l é a s e c l For-
m u l a r i o para a r m a r y dar el h á b i t o á los 
caballeros de ta Orden d : San t iago . S e g ú n 
é l , e l que hub ie re .de a r m a r al n e ó f i t o le re-
c o r d a r á que « a n t i g u a m e n t e , una noche an-
tes que a l g u n o se hubiese de a r m a r caba-
l le ro , se a rmaba de todas sus armas , y r-
mado, se i b a á la Ig l e s i a , y a l l í estaba toda 
la noche en p i e . o rando , y s u p l i c a n d o A 
Dios , que aquel la O r d e n de C a b a l l e r í a , que 
lomaba , fuese para su servic io*. Y como si 
esto fuere poco expres ivo , d e b e r á a ñ a d i r l e : 
«As í c c n r í e t i e a l que t o m a esta Santa Or-
den, que s iempre todas sus armas sean orde- ' 
LA; l o t o corde, f e l i c i t o á us ted por l a b r i o -
sa c a m p a ñ a é m p r e n í l i d a - e n E l DicitATií. L a 
Jun ta diocesana de A c c i ó n C a t ó l i c a ha en-
v iado a l Gobie rno u n e n é r g i c o t e l eg rama de 
protes ta . Cuenten con nues t ra a d h e s i ó n m á s 
entusias ta .—/CSÍÍS A n d r é s . 
Avila. 
A v n . A . 9. 21. 
H o y ha quedado c o n s t i t u i d a la j u n t a p ro-
v i n c i a l de padres de f a m i l i a , acordando te-
legraf iar a l R e y y a l conde de Romanones 
para protes tar de los planes sectarios de l 
Gobie rno . 
T a m b i é n d icha Jun ta lia v i s i t a d o a l Pre-
lado, escuchando de él frases alentadoras y 
entusiastas . 
D e s p i i é s v i s i t a r o n a l gobernador c i v i l de 
la p r o v i n c i a , h a c i é n d o l e ent rega de W x h f c 
testa.—Corresponsal) 
B u r l a s , 
E s t á n s e p reparando var ios m í t i n e s , que 
un idos á la protesta de las nmdres c a t ó l i c a s 
burgalesas, s e r á n de una g r a n t ranscenden-
c ia . Esperamos m i l l a r e s de adhesiones de la 
p r o v i n c i a . 
L a J u n t a p r o v i n c i a l de padres de f a m i l i a 
ha env iado al pres idente de l Consejo e l s i -
gu ien te t e l eg rama: -
« C e l e b r a d a r e m i i ó n padres f a m i l i a , acor-
d ó s e a c l a m a c i ó n protes tar s u p r e s i ó n ense-
ñ a n z a o b l i g a t o r i a Catecismo es-cimlas-itacio-
nales por v u l n e r a r C o n s t i t u c i ó n , Concorda-' 
to , -ley I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . . N o puede alte-
rarse csta-do legal s i n r e u n i ó n Coi tos .— 
A r r o y o , A n á r a d e , ' G a r r ó n , To r r e , Gm^An, 
J a l ó n . Suso] C o r t é s . M c n o v o . A v i l a / ' F u e n ' . c , 
¡ . (hi vaniela.y>—Corresponsal . 
Cuenca. 
S-antiago de Veles. Doscientos c incuenta 
caballeros catól icoSi cuyas firmas tengo ma-
no, pro tes tan con t ra l a i c i smo e n s e ñ a n z a , 5' 
p iden sean respetadas t rad ic iones e s p a ñ o l a s 
y leyes R e i n o . — L u i s Fer re r , p á r r o c o . 
Saniúcar de Darrameda. 
E l Catecismo' debe ser el p r i m e r a l i m e n t o 
i n t e l ec tua l del n i ñ o , y á e l l o deben d i r i g i r s e 
todos nues t ros esfuerzos. Cuenten cot í la ad-
h e s i ó n de los c a t ó l i c o s de esta c i u d a d . — 
A n t o n i o E s p i n a r J i m é n e z . 
HOV COMO AVER 
POP d o n d e vüene #a m u e r t e * 
u C l a r o es; q u e s i las s e ñ o r a s t u v i e r a n 
v o t o no s a l d r í a u n a m i g o m í o t r i u u i a n l e 
DE Mi CARTERA 
¿ S e h a r á múnérq is IcQ 
Es un socrcto i voces QÜC convieno ya hacerlo 
páblic¿ <lo una vez. A un austero ropi llioano está 
m p a r a u n r e m e d i o . A j o r l u n a d a m e n l e ^ ' ü m n K ^ a Romaiumos b. hacerlo prcsídonio <lcl Con 
h o y en E s p a ñ a t o d a v í a n o t i e n e n de rechos preso. Dicho señor no ha dutio todav'a ol «sí» rolnu 
e l ec to ra les las m u j e r e s , y h e m o s p o d i d o , d o : pero djocn QOO ee deja querci-... !.•> í mi.. ,1 «ü 
t r i u n f a r e n t o d a la l í n e a . » «úa fi- Palncib conturbó, por lo visto, el iniruo Be ett 
E l e s t i l o d e l p á r r a f o p r e c e d e n t e d e l a t a eran iopú,blito, que i -estas horas '¿a un u.inmi 
s u a u t o r i n c o n f u n d i b l e : R o m a n o n e s , e l ciomsta compictamento «frappé».. Ĵ os QUO aiirman 
c a c i q u e e n d i o s á d o (]ue,, p o r ac iue l lo (le poseer la clave do estos pecnicños líos, poneu cu 
q u i d q u i d r e c i p i t u r a d m o d u m r e c i p i e n l i s boca del «austero» rcpúblico las siguientes imlabrasi 
r e c i p i l u r , e m p e q u e ñ e c e a u n las cues t i ones 
m á s g r a n d e s . 
l io sido un enamorado do la licpública toda 
mi vida. Por la República lo lio sac-iibculo M o , 
Conf i e sa c l j e f e d e l G o b i e r n o c u l a des- eslá mi hisforia. Reconozoó, sm oníbnrg'p, coi. 
m a n a d a i r o n í a q u e c o n t r a él se v u e l v e y profunda f.risicza, la roalidad del p-esento... En !''.«• 
á él h i e r e , q u e la m u j e r e s p a ñ o l a no o p i - P^to oI Inuufo do la República es .un impo ibK'. 
l i a c o m o él , an tes u n i v c r s a l m c n t c es ene- 90* ,a «oncilla razón do fpio no hay verdndem, ic 
m i g a de sus s o l u c i o n e s y n o r m a s d e g o - ' ,u,) ' 'cail0s'"i vc^b'^mo imrtido, n i verdadera miióu. 
b i e n i o . ! n i vordíidcra fuerza. Por euciina de lodo, los hom-
¡ G r a n v e r d a d ! ¡ C o n s o l a d o r a v e r d a d ! lli'es bonradoa hemos de sor sincoros. ¿Podemos nos-
¡ V e r d a d p i c t ó r i c a dc esperanzas p a r a l o otros, en conciencia, decirlo !i una niasa de opinión, 
f u t u r o ' ! , á ,ina3 muchedunibles que nos honran con su con-
E l a ñ o 55 u n p r o n u n c i a m i e n t o m i l i t a r bauza, iesperad la República! iA.viidarnos á tvtfsi 
c l e V ó a l P o d e r á u n G o b i e r n o p r c s k l i d o la Pepúbbca! ¡Confiad en el triunfo do la Repúii:. 
p o r e l g e n e r a l E s p a r t e r o , c o m p u e s t o de ca!- - ¿'lonc'inos ^ ' " o españoIcB y como ciudadanos. 
n u l i d a d e s p rog re s i s t a s . D e él se e s c r i b i ó : bile-ros derecho á engañar al puoblo du esa ma 
S r é e - l a E s p a ñ a q n e - c o r r p 
qu ie res t r a z a r la figura, i 
d i b u j a r á s una t ó r r e 
de B a b e l c o n f ó r n . i t u ' r a . 
A l a t o r r e le p o n d r á ^ 
en vez de v e l e t a , u n c e r o , 
c u b i e r t o c ó n e l c h a s c á s 
d e l g e n e r a l l l s p a r t e r o . 1 
C o n t r a e l d e s d i c h a d o G a b i n e t e y l a i n -
U n r u e g o . 
Rogamos á cuantas personas deseen ad-
herirse á esta c a m p a ñ a en defensa del Ca-
nadas y d i r i g i d a s e n - m u c h i d i sc i c ' c ión y-en tec ismo, p r o n i r e n redactar sus protestns en 
ser-jieio de D i o s nues t ro S e ñ o r . » Y d icho e l menor n ú m e r o pos ib le de l í n e a s , pues e l i 
l o que antecede, 1c p r e c e p t u a r á que «su I U - e ^ m c i o de que d isponemos es m u v poco, v 
NAI, I 'KOPÓSITO K iNTKNCiüN H A D E S E R nuestro deseo es dar p u b l i c a c i ó n á todas'. 
P A R A P O N K K SU PKRSONA Y H I E N E S E N D E 
F E N S A D E LA F E CATÓLICA V DIv I.A lOLlv-
SIA . » Expresados , e n con fo rmidad con estas 
indicaciones, los deberes que l i g a r á n á t odo 
caballero, p r e s t a r á j u r a m e n t o en forma de 
c u m p l i r l o s . 
Y todo e l lo , s e g ú n e l acta que se levanta 
á estos efectos, h á c e s e «en el n o m b r e de la 
Por telégrafo. 
Zaragoza. 
ZARAGOZA i b . 20,30. 
E n todos los pueblos de l a d i ó c e s i s se h a n 
SauUsima^lVinida t i r Padre, H i j o v E s p í r i - c c . u s t i t u í d o Juntas de padres- de f a m i l i a , que 
t u Santo, t res Personas, v u n solo Dios ver- segnuan las ins t rucc iones de la Jun ta de Za-
dadero, que v i v e , y reina ñ o r s i empre .sin sobre los actos de pro tes ta que se 
fin, y de la g lor iosa siemnre" V i r g e n nues t ra proyectan cont ra c l Gobie rno con m o t i v ó dc 
S e ñ e r a .Santa M a r í a , y del P.i .maventurado sus proyectos sectarios acerca do la c n s e ñ a i i -
y g lor ioso A p ó s t o l Sant iago , luz y espejo 88 del Catecismo en las escuelas de p r i m e r a 
d e ' l a s E s p a ñ a s , y dc todos los o t ros Santos e n s e ñ a n z a . 
v Santas de la Corte C e l e s t i a l » . C o m u n i c a n de m u c h o s pueblos que h o y se 
A h o r a b i e n : ¿ h a c u m p l i d o e l conde de h a u env iado te legramas de protes ta a l jefe 
Rcmanoncs , ten el caso de Tcfcrcncia, las de l Gobierno , 
obl igaciones que su Orden le i m p o n e ? ¿ l i a VíáO-
ten ido presente su palabra j u r ada e n e l Con-
sejo de m i n i s t r o s donde se a c o r d ó t a n sec-
V i c i o 10. 20,30. 
E l C í r c u l o j a i m i s t a , el conservador y las 
ta f ia medu la? ¿ E s d i g n o d é l l e v a r l a cruz damas de l C o r a z ó n d é J e s ú s se p r o p o n e n 
dc Sant iago qu ien a s í o l v i d a su p r o p ó s i ' . o susc r ib i r una e n é r g i c a protes ta pa ra d i r i -
de <poner su persona y bienes c u defensa g j r f a a i conde dc Romanones , con m o t i v o 
• le W W C a t ó l i c a v d é la I g l e s i a ? » L a con- ^e sus planes acerca de l a e n s e ñ a n z a de l 
ñera un día y otro d í a , ' u n año y. Mío /.ño? Opine 
^UO n ó ; orco honrádainijiilc que no. -
jMis cnlusiasmc* por la causa r e p ü . l u a n a épii 
precisanienlo. los qne. me. pcnniloa'npreci;)!- con E<h 
roño juicio, la .siluación do mi par'.i.lo,,. Que. i ojaiá 
mereciera eso nombre !...-
Ksn dicen rpi'o lia diclio el -nnáíero repúbbVo, : 
en «oso» dicén.'quc so funda Romanonw'para con 
vencerle de qué debo areplar la pmsi Inicia del Cm-
greso,.(Jando.do lado ívesa Coiyunci'ón, en oftjSb'iin 
t o l e r a b l e s i t u a c i ó n e m e r g i e r o n u u o s pocos y p^tanOo & la Pa í r ia verdaderos ó ¡«am-eciablos 
h o m b r e s : G a n d i d o N o c e d a l / J o s ó de ^ - I swic iU l f lwt twááo la .Monarquía. 
gas , C e f c r i n o v S u á r c z B r a v o , N i c o m c d c s j E n !laB desordenadas buestes do h Conjunción 
Pas to r D í a z , A d e l a r c l o L ó p e z de A y a l a . . . ! miVs -desonlenadas en estos momen'os con la ver' 
E s t o s l u c h a d o r e s , j ó v e n e s , a r r i s cados , l l - gonzosa derrota del domingo, ostos rumores Inn 
tc.ratos, f u n d a r o n u n p e r i ó d i c o , a n c l e d e c a í d o como una bomba... 1 Naturalmente• Romano-
p a p e l , b i l i s y r i s a . ^ ¡ ríes, en cambio, esta muy orondo ./ mii> «ameno» 
C o n este p e r i ó d i c o e s t aban , s e g ú n c o n - en sus charlas cotidianas con los simpáticos «ropór. 
f e s i ó n de p a r t e , n a d a m á s q u e í o d ^ y í « 5 , ters». Con k llave do las. Cortes en el bolsillo, c-e sí. 
m u j e r e s de E s p a ñ a . j D . Alvaro, travieso, decidido, inconmovible en sv 
P u e s b i e n ; á p e s a r de no t ene r dere - o-vidín, tiembla anio la puerta del-Parlamento por... 
chos e l ec to ra l e s , e n t o n c e s c o m o a h o r a , las si so nbre. 
m u j e r e s . . . d e r r i b a r o n l a t o r r e , a v e n t a r o n ¡Nada de luz, aada do taquíprafos nada do ren-
a l c e r o y p i s a r o n v i c t o r i o s a s a l c h a s c á s dir onenfos anto la rcprósentnción nacionall 
de E s p a r t e r o , S a n c h o ; á l a e spada d e F i e - ¿ V osos señores diputados y senadores quó 1 
m b r á s , O ' D o U n e U , y á l a s casacas dc l o s SO pregunta «Curro Varsas».—¿Por qué o. ... • 
d e m á s m i n i s t r o s , M a d o z , S a n t a C r u z , e t - no oxigao como' mandatarios del p ^v.'» nfa .. 
c é t e r a . . . Cortos se abran y on las Cortes se !»«• ¡ OíUv I 
S e ñ o r c o n d e de R o m a n o n e s : « M u t a h o desdichada geítion romanonistav ¿ Í -- <• ., ^ » 
n o m i n e , de te f á b u l a n a r r a t u r » , ó en cas- estos mismo» momentos no haj ptant - , . . • 
t e l l a n o de S a n c h o P a n z a : ' « C ú a n d o ! . . 
b a rbas de t u v e c i n o v i e r e s p e l a r . . . » '' MÍ» N < -.:-,cI^r-> etv.las cs.rsel» ¿E^Jp 
¿ N o se h a p a r a d o su e x c e l e n c i a ' c o n - »m " "" scíiOrcH ^n t í -^ tó» v ywí^oro-
s i d e r a r la fuerza d e l a ' flaqueza de v.ra». ' \ . ^ ; j > y f^ewp v}_ / Í A j u r y J , 
l á g r i m a s de m a d r e , de h e r m a n a , d e h i ; ? ' ' • ' ••' ! 
¿ N o sabe q u e l a m a d r e es l a q u e educ. , " -
l a q u e f o r m a e l C o r a z ó n y la" v o l u n t a d . . . doc<ñas do a^terfloá de rw«omíH8? 'rcui-id^ e> 
¡ l a n o l u n t a d ! , esa p a l a n c a de A r q u í m c - m,'IN D¡CC Q1'0 n<>: (bce rads: dice < ne os peligroso 
des, capaz de r e m o v e r e l m u n d o f i j a sobre !l,'v;,r :' la cnl10 y novnr í, ^ moti-sta ruidosa lo 
c l p u n t o de a p o y o de l a r a z ó n ? ¿ I g n o r a I*"5 y debo combatirse en oí seno (fe la .tef)rc-
q u e n o h a v so l i dez que r e s i s t a la p e n a ca- ^ntacion nacional.. , . -
Hada v d u l c e de u n a h e r m a n a , -v m c i f o s Ponianone. «no quiere i r k las Cotíes; porque nc 
l a p e t i c i ó n b a l b u c i e n t e de u n a h i j a ? > lo conviene, .sentáis en el bnnq-oHlo-le lo- .-.(nsade-s 
' ¡ O u é i n c i p i e n t e s h u m o r i s m o s l o s -dc las * oir .uim sentencia sin apelación ,¡,10 le wfialc c l . 
r i sas m o r r u d a s d e l p a r d i l l o p a l e t o ! ' cammo do su cafsa. cebando por láerra tedos su?., 
D c i n c o n s c i e n c i a adolece t a m b i é n e l gO- ambiciosos de jefaturas y de mando... 
zo d e l j e fe d e l G o b i e r n o , p o r q u e l a s se- ' ,0 « * t a a W t<x,os- Pero 
tes tac ión1 no es d i f í c i l . 
¿ Q u é d e b e r á hacerse en estas c i rcuns -
tancias? S e r í a en m í pe tu l anc ia y a t r ev i -
m i e n t o dar lecciones de este g é n e r o á las 
Disniidades de l a b c u e m é r i t a O r d e n de San-
Catecismo en las escuelas. 
Un felŝ rama dc la Pâ do Bazán. 
COUUÑA IO. 
L a condesa de Pardo B a z á n , contes tando 
ñ o r a s no t i e n e n v o t o . K s m u y pOGO C U - ^ Cortes enyas actas no sen de Romanon,.C. sinc 
del pueblo, están obligados a cumplir con su xretKM 
exigiendo qno el Parlamento so abra j quo en el 
Parlamfnfo so resuelvan crfos graves conflictos, qiK 
bliea. 
t i ago , t a n t o m á s c u a n t o (pie en ella tengo a | t e legrama cpie l a d i r i g i e r o n las ent idades 
cpieridos amigos , excelentes c a t ó l i c o s que c a t ó l i c a s de L a C o i u ñ a , p i d i é n d o l a que i n f o t -
s a b r á n a jus tar su conduc ta á los d í c t a m e - mQ ante e\ Consejo dc I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , 
IU S de los hechos y de l a j u s t i c i a . • defendiendo l a e n s e ñ a n z a o b l i g a t o r i a de l Ca-
L i m i t á n d o m e á lo que v o b a i l a , d i r é que, tec ismo en las escuelas uaeionalcs, dice que 
si c l presidente del Consejo de m i n i s t r o s sc e n t e r a r á fel asun to y lo e s t u d i a r á con" el 
fuese de la Orden á la mué tengo la g l c n a inayor i n t e r é s , aunque desde l u e g ó advier te 
de pertenecer, e l e v a r í a la opo r tuna protes ta no ^ 1]a]la ( i cn t ro d d c i r c u í o d c sus l u -
á m i s D i g n i d a d e s , seguro de encont rar la b i tua ies t rabajos , estudios de l a í n d o l e del 
r e p a r a c i ó n debida . _ p r e í ' e n t e , que revis te t nn grande i m p o i l á n c i a 
Y en o t r o caso, no V a c i l a r á n u n ins tan te : p 0 i í t i c a y ¿ o c i a í . 
m e a r r a n c a r í a la c m z que honra m i pecho, 1 
antes de consent i r que otros caballeras l a 
manci l lasen , fa l tando á sus m á s solemnes 
j u r amen tos . 
r o p c o ; nada p r o g r e s i v o . I n g l a t e r r a y 
F r a n c i a e s t á n p o b l a d a s de s u f r a g i s t a s . Y 
en l a C á m a r a e s p a ñ o l a f u é P í v A r s u a g a 
qu i en" p r e s e n t ó u n a p r o p o s i c i ó n ' d u r a n t e con?t,t,,yon nna <1olo.ma actualulad Pol.t.ca y an« 
l a p o s t r e r a e t a p a c o n s o n - a d o r a , r o g a n d o ^ 
se concediese l a f a c u l t a d dc v o t a r ñ las 
m n j e r e s . 
]\j{as c l caca reado t r i u n f o e l e c t o r a l , t r i u n -
fo o b t e n i d o p o r c i e r t o c o n las. i i i í l u e u c i a s ; 
o f ic ia les y el a p o y ó de las derechas , b i e n 
p o r d i o s e a d o c u M a d r i d y o t r o s p u n t o s , c l 
t r i u i u o de 74 d i p u t a d o s sobre los consc r -
C U R R O V A R G A S 
v a d o r e s y de lTf—42 b a j o t o d o s l o s cic l a s 
de rechas j u n t o s , ese t r i u n f o , t a n p a r e c i d o 
á los de P i r r o , , h a e m b o r r a c h a d o al c o n -
de de Roma iTbncs c o m o ' u n v i n o g;enc-
r o s d . . . 
I OR 'nU.KGKAFO 
L E M A V . - . Í o i - i m d a soeial. J ÍOI^RC KS.— lnee i i -
t l i o en un ('mn-tel. 1-V< tN'.—líl av iador Ciil-
be r t . HiAKSV^r . ivA.—El tomp<5ial. 
P A R Í S 10. 
t ; u L e M n u se b i - c e l e b r a d o fk j o m a d a so-
l-DUAuno D E A C H A , 
Cabal lero de la Orden de Ca la t rava . 
^ f t . 1 3 0 r > ? g r a t í s i m a s 
\rynK- dl-1,:i(1o d i r i g i r n o s e l 
O b i s p o de T o l e d o . 
E L M I T I N M O N S T R U O 
l i * 13 0 n c e d e m a ñ a n a . 
^ ^ I f u CI1 61 F r o n t ó n C e n -
í e s . m o n s t r u o p a r a p r o -
^ ^ o M C a C Í O n e 8 a n U n -
W b l e r n o e n , a I a s -l r " c C l o n p r l m a r i s 
ciada 
> '**y*kncC?Qrá por invita" 
6 Ia PU^a d r - P O r ,a8 Pucr,as 
d e r C a r m e n y c a l ^ 
las seri d e r e t u á n . 
" ^ ^ ¡ P a r d u , o s p a l c o s 
l o s cnK n 7 galerías. 
Cab^^os 8e colocaráii en 
Da lamente i n d i c a r e m o s l o s 
d o « ^ s e t C p a r U n i n r i t a . 
P i o n e s . 
Esta tarde, á las cuatro, se reunirán todas las señoras católicas, 
presididas por la marquesa viuda de Aguilafuonte, presidenta 
general do las Escuelas Católicas, en la calle de Zorrilla, nu-
mero 12, para protestar contra el proyecto del Gobierno y 
pedir siga siendo obligatoria la enseñanza de la Doctrina 
Cristiana en las escuelas primarias. 
Se advierte á las señoras que no hayan recibido invitación y 
deseen unirse á esta protesta, se consideren invitadas con 
este aviso. 
En i Centro de Tefonsa Social. 
E n c l m i t i n p r e p a r a t o r i o (pie e l s á b a d o se 
c e l e b r a r á en el Cent ro dc Defensa .Social, l ia-
r á n uso de la pa labra los vSrcs. D . G o n / a l o 
M a r í a P i ñ a i i a ; 1). G a b r i e l ele A r i s t i z á b a l ; 
D . F r a n c i i C o A r r a z o l a , y D . T o m á s .Silvela, 
pertenecientes -á la J u v e n t u d de d i c h o Cen-
t r o . 
Telegrama al Rey. 
La Junta Diocesana. 
B A K C U T . O N A 10. 18,10. 
L a marq iKsa dc «Soto l l v i m o s o , e n n o m -
bre de l a J u n t a de l a A s o c i a c i ó n b e n é f i c a 
de Cajas de a lqu i l e r e s , (pie [Sféside, ha d i -
r i g i d o u n t e l eg rama á la M a y o r d o m í a ma-
y o r ele Palacio, i m p e t r a n d o de l R e y cpie i m -
p i d a la p u b l i c a c i ó n d e l decreto que se a m i u -
c i a sobre c l Catecismo c u las esencias. 
T a m b i é n lia t c l eg ra l i ado al conde de Ro-
n innoncs para cpic desisla de d ic ta r t a n des-
d ic l iado decreto. ^ 
L a Jun ta diocesana lia convocado á todos 
los presidentes de ids AsocnTciones c a t ó l i -
cas para adopta r u n acuerdo referente á la 
a d i t i u l que l i a n de segu i t cuando, el de-
cre to que se amiMcia se p o n g a e n v i g o r . 
D icha Junta i i á el p r ó x i m o m i é r c o l e s a l 
C o b i c r n o c i v i l notan p ic tesUi r de los proyec-
tos ¿ c e t a r i o s d e l C o b i e r u o . 
A dliesiones. 
• « •i J i O ~ ' E v i d c n t e p í c n t e en las p a l a b r a s .del p r c - c i : ' l . !, l j u la pie:-"i(lcucia de l .Prelado monsc-
jubileo ae los Komanon; mm$ m ^ ^ o m i & ^ 
POR Tr.I .KGKArO 
E l Z»3* oía «I A y u n t a m i e n t o . S , « » a a n n i s -
t f a d e s á 
^SAI*- f'ivTi-rRsimRoo ro . 
' E l Zar ha acudido a l A y a n t a m i e n t o , donde 
^ habfft o rgan izado una "fiesta escolar en su 
obsequio. 
E p la presencia i m p e r i a l , todos los n i ñ o s 
de las escuelas n .nn ie ipa les de esta c a p i t a l , 
representaron obras teatra les é b i c i c r o n ejer-
cicios de g imnas ia . 
U n p c c p i c ñ u c l o , l e y ó un Mensaje dc sa-
l u d o e n nombre de todos los escolares. 
Pasa de 10.000, c l n ú m e r o dc .personas 
puestas en l i b e r t a d con m o t i v o del der.< to 
de a m n i s t í a d ic tado en c o n m e n i o r a d ó n del 
a d v e n i m i e n t o de les R o m a n o í f . 
V o S s s e n e o n t r a . 
S A N P K T E R S U U U G O 10. 
C o n u i n i c a u al N o v o i W i e n n a , desde Nen«-
berg (Polon ia P r u s i a n a ) , que vse han l leva-
do a l l í á cabo manifes tac iones t i n i i n l í u o s a á 
de obreros y es tudiantes , c o n t r a los Roma-
p a ñ a c o n t r a la 
en las esc 
t ra í a ^ p r e s i ó n d e l G a t e c i s m o ^ - ^ ^ ^ ^ 1 6 r 
nolns . ¡ N o ha c a í d o a u n en q u e (Tíscursi,) quc ob t i fvo g é n c r a l e s . 
YÁ p i e s i d e ñ t e cíel Siudjc'ato le-empleado?. 
n l i m a g n í l i c o 
alabanzas p o i 
dc estas j o r i i a 
que éft han d i 
t ah í á c ü e s á su d n c t i l k l a d , . ' ó ¡ p o r n h í 1c 
v e n d r á l a m u e r t e ! 1 
R . ROTULAN 
romo el que m á s de las g lo r i a s i)o{f s jn l le 1a P o l i c í a baya podido i i n ] K -
•idas y conservadas a l ca lor del ^ ' ue a l l t e ]a cSt.-itua de M i c k c l y , se bayan 
digioso, que , po r f o r t u n a , se ha p rominc i ado di-scursos in jur iosos contra la 
E l Nor t e de Ga l i c i a a d i n é r e s e ¿i la b r i l l a n -
te y e n é r g i c a c a m p a ñ a en defensa dc la cn-
s e ñ a n / a del Catecismo cu las e s c u e l a s . — . D í -
r e d o r . 
Mondoñedo. 
A m a n t e co o el 
pa t r i as , naci 
ambien te r e l i ^ u ^ , M11^» Í ' " ' . '^ ».T.~ pr 
resp i rado entre nosotros en los pasados s i - {a jnj i ja i m p e r i a l r e inan te 
o-los n i puedo menos de a l a rmarme y protes- • 
t a r e n é r g i c a m e n t e de la co r r i en te desmora-
l izadora que invade todos los á m b i t o s de 
nuestra desgraciada N a c i ó n , p r i n c i p a l m e n t e 
del p r o y e c t ó dc s u p r i m i r la e n s e ñ a n z a del 
Catecismo en las escuelas, á lo que, -un duda, 
tiende e l n r o n ó s i t o del señor presidente del 
Consejo de m i n i s t r o s , q u i e n t a l vez 110 tarde 
en tocar las consecuencias de SU nnpnn , x, 
ditado intento.—//cnn/mV; l l e n a , canónigo ^ t k J ¿ s Salesiifnos, reverendo _padre M r 
de la vS. i . C . ' verá, (juc fué objeto de u n entusias ta reei-
Cllldadela. bnmento: , ; i . ¿ ¿ i W ^ - . 
£. , • . M n^riift Poco d e s p i K S de llegar v i s i t o el A s i l o i . s 
Antiguos alumnos Salesmnos Me-c.. a _ ¿ .bmde fué m u y aga-
adhiérense ineoudicionalinente cai^pana l ) ! - , 
HATIC , centra supres ión ensena mea ea .ecib- | ^ - ^ ^ ^ mcp.-ióu en Sil honor , que 
P O R T K L É G R A I ' O 
E l riíscíss*»» d « u n i J i f i u t a c í o o a l ^ l l O A i 
L.C& o s t u á j a n t e s . E l p r i m e r i n á u l -
íc-. i?9nri»:«sdt?> o n r a ^ e í r f í a . ^ A a -
a s : f a s * a c i d n «la S J r o ^ a a t a . Wli-
B l&rana l . 
P A R Í S 10. 
E n l a C á m a r a de d i p u t a d o s el c a t ó l i c o 
M . Croisset p r o n u n c i ó u n hermoso d iscurso . 
Coa.tro Sindicatos ca^ól^r^;-- bau ' c o n t r i b u í -
d o a l de sano l lo del p r o g r a m a . 
Se p r e v é que para el p i o x i m e . . H S (b. 
M a y o t e n d r á n en,- esta c i u d a d ' l o s S i ó d i t a t o s 
e n t ó l i e o s una casa c o m n n , t a l es c l entusias-
m o con que se ba acogido l a idea dc esto? 
.Sindicatos en genera l en F r a n c i a y , p i i i l i -
cu l a rmen te , en aquel la c i u d a d . 
r—El cuar te l que en Bourges Se rv í a de alo-
j a m i e n í o a l 37.° r e g i m i e n t o dc A r t i l l e r í a , ba 
s ú l o des t ru ido por u n v i o l e n t o incend io . 
l í a desaparecido entre las Ha mas a b u n d a n -
t í s i m o m a t e r i a l dc g ran v a l o r . 
L a s p é r d i d a s son cuantioNas. 
D e s c o n ó c e s e el o r igen del s inies t ro . 
Pa r t i c ipan de L y o n que el av iador n .on-
s i c u r C.i lbert , que en cua t ro horas ha beebo 
n n recor r ido de 400 k i l ó m e t r o s , s in novedad . 
— S e g ú n despachos de M a r s e l l a , se ha des-
encadenado en aquellas costas u n hor ro roso 
hac iendo e l proceso de las nuevas medidas t e m p o r a l , que lia p r o d u c i d o enormes destro-
a r b i t r a r i a s y t i r ana s que t r a t a el Gobie rno /X)S cn ja c i u d a d y en los b a t m s a l l í fondea-
sectario de i m p l a n t a r , y d ic iendo se p re ten- ^ 
d í a c o n v e r t i r cn p í n i a s á los c iudadanos f r an - i p o r ^ fxwrza fo] v i e n t o y del oleaje, el 
OCSteSl . . . . . ' v a p o r P o r t u g a l , dc las M e n s a j e r í a s M a r í t i -
—Se ba celebrado l a m a n i f e s t a c i ó n anua l imR> r o m p i ó ' s n s amarras y fué"á chocar v i . i -
ante e l m o n u m e n t o de .St rasbuigo. M i l e s dc l en t amen te cont ra e l L a m o i s t e . c a l m á n d o s e 
p o u TírLi'í « A r o 
C A D : / . 10 20,15. 
Bii el expreso de tsla m a ñ a n a llegad Ge-
eshu i ian tes f o n n a r o n en e l la . La c o m i t i v a 
a r r a n c ó del b a r r i o l a t i n o . 
— P o i n c a r é , como Presidente dc la R e p ú -
b l i ca , ha firmado el p i i m e r decreto de i n d u l -
to, l i s t e h a l i b r a d o de l a pena dc m n e i le á 
un i n d i v i d u o l l a m a d o F e r r a r i , condenado por 
t i T r i b u n a l de Pocas del R ó d a n o . 
p l T r i b u n a l de comerc io ha condenado 
cu r e b e l d í a á Roche t te , y al Banco Francoes-
p a ñ o l á reembolsar á 22 de los por tadores dc 
t í t u l o s las cant idades entregada.s por é s t o s 
contra acciones de sus d i f e r e n t j s Sociedades. 
ambos buques a v e r í a s de c o n s i d e r a c i ó n . 
Se t iene no t i c i a de va r i o s nanf r ; : ' ; Í !s. 
Candidato católico triumlníe 
POR TKLKGRAFO 
• •SANTANOKR 10. 
JPor e l d i s t r i t o de San V i c e n t e de la 1! ".• 
m o . — C a p e l l ( i , p r e s i d e n t e . » 
Segovia 
F u t r e las m a n i Í e s t a c i o n c s . ' ¡ u e se proyee- quera y :Po t e s , que e l i g e c u a t r o d i p u t a d . - - , 
tan cont ra el Servicio tV i e r ia l , se ba i l a la de ha ob ten ido el p m n e r l u g a r e l catol ieo scfioi 
U n i ó n S i n d i c a l i s t a de la C o m i s i ó n gene- D J o s é M a r í a ^ A g ü e r o . , . 
ra l dc t rabaiadores . " Z . ' Con _ es e m o t i v o , . por la noche l a músico 'fué amenizada por b banda dc dicho est.rblc-
• m i enbo- ' ' b n d e xi. ité I Peñór Obispo, con ^ A l e j a n d r í a el ex m i n i s t r o dc l á G u e n h mon- • W e n \ n ^ } ^ o 
M i g u e l - . ^ h ^ í e s " lo..-.aron que c . , :v.-. .ó i . - : . , . . ^ p u s dc ser ob A c j M i n c l . a n d . ' j l i c o es i m n q i s o . 
el m i ü n del d í a ^ D c c o r a z ó n me . j e to de un gran ucibinuVntO. 
" 2 RccíSr^noticias• d e ' -haber l l egado á m u n i c i p a l le d i o una serenata. 
1$ cu tus ivs -va que r e i n a c n el Cent ro M U ' tíi 
Martes 11 de Marzo de 1913. 
EL. OElBATE 
Año ni.-Núra.494! 
B E I R X J X 
P O R T E L É G R A F O 
tos reservistas reciben Instrucciones para 
r|a movilización. Ensayando cánones. 
Lo que pagarán el Kaiáer y los 
Principes. 
B K U U N XO. 
E Ü tocia l a c x t o n s i ó u I m p e l i ó se cele-
b r a hoy el m a g n o aconte-enmeuto uagiQuai 
de las g-uenas de la Independenc i a . 
T ^ . ?ros de fiesta se escuchan por do-L o s ecos de 
^rkaiser; t a n aman te s i empre de su 
E i é r d t o , á l q u e íiSocia & todo aebntcc imi-m-
t o de i m p o r t a n n a , h a p u b icado h o y una 
' r d e n del d í a , d i r i g i d a a l m i s m o , e u j a j w 
L dedica frases de a l to encomio , conside-
r á n d o l e como «el h é r o e magmfaco de l cen-
í e i ) e 1 s p u c s de dedicar e n e l documen to u n 
m e n t i d í s i m o recuerdo á los que m u ñ e r o n 
peleando en defensa de caros ideales, ma-
pifiesta su confianza en los doscendientes 
ele a q u é l l o s , creyendo firmemente que d i -
chos descendientes d e f e n d e r í a n , en caso ü e 
necesidad, las p r o v i n c i a s adqui r -das a cos-
í a de mucha sangre , «en las cualc^—clice 
e l K a i s e r — e s t á deposi tado e l honor de A l e -
m a n i a entera, como v i g o r o s o e s tnnu lo para 
su defensa con t ra aque l que osase t o c a r l a s » . 
E l Ka i se r ha mandado coronas á los mo-
numen tos de Feder ico G u i l l e r m o I I I y de 
l a Re ina L u i s a , a s í como a l l evan tado en 
h o n o r de los h é r o e s de l a Independenc ia . 
— E l M i n i s t e r i o de l a Guer ra ha env iado 
á 300.000 reservistas hojas impresas , conte-
n i e n d o extensas y detal ladas ins t rucc iones 
pa ra f ac i l i t a r los m o v i m i e n t o s de u n a m o -
v i l i z a c i ó n t o t a l é i m p r o v i s a d a . 
— D e esta cap i t a l p a r t i ó hace d í a s u n des-
tacamento de A r t i l l e r í a , c o m p n e s í o de 250 
soldados y 15 oficiales, con d i r e c c i ó n á S w i -
n e m u n d e , po r t ando seis c a ñ o n e s de u n m o -
delo n o v í s i m o . 
I g n o r á b a s e el o b j e t i v o de la marcha . 
"Ya se ha sabido que é s t a o b e d e c í a á l a 
o r d e n de p roba r los nuevos c a ñ o n e s , que 
e s t á n montados pa ra t i r a r á los d i r i g i b l e s 
y aeroplanos. 
Parece ser que a ú n t a r d a r á el destaca-
m e n t o m á s de u n 'mes en v o l v e r á B e r l í n . 
A u n q u e las pruebas se p rac t i can cu una 
p o s e s i ó n acotada, á la cua l no pueden l l e -
g a r las mi radas ind i sc re tas ck.suv. - . .n .gún 
s i t i o , d í c e s e que tales p ruebas e s t á n dando 
u n excelente resul tado, 
-•-Sabido es que t an to el Ka ise r c o m o . l o s 
P r inc ipes imper i a l e s , c b n t r i b u i 1 á n íi soste-
n e r e l gasto de los nuevos a n n a m t n t o s , 
abonando una c o n t r i b u c i ó n r e l a t i v a ú sus 
medios de f o r t u n a . 
E l K a i s e r c o n t r i b u i r á con tres n i i l l ones y 
med io , por poseer u n cap i t a l de m á s de 90 
m i l l o n e s de marcos . 
E l P r í n c i p e Federico L e o p o l d o posee 100 
m i l l o n e s . 
E l G r i t o D u q u e de Sa jon ia , .^oo. 
P a g a r á n en l a misnfa p r o p o r c i ó n q u é el 
Ka i s e r . 
e n c a r e c i é n d o s e en el los la res is tencia á todo 
trance y amenazando a l S u l t á n con que no 
firmará de n i n g ú n m o d o la c e s i ó n de A n -
d r i n ó p o l i s . 
L a a n a r q u í a a l l í es g rande y causa t a n -
tos per ju ic ios como l a m i s m a gue r ra . 
— D a i l y T e l e g r a p h ha rec ib ido u n despa-
cho de Aten ;* ; , que d ice que con la t o m a 
de Janina h a n dado los gr iegos po r t ; ^ . 
m i n a d a su m i s i ó n en la guer ra b a l k á n i c a . 
D u r a n t e e l l a han s u f r i d o 15.000 ba j a s en-
bt* n iuei tos y he r idos , hab iendo c o g i d o á los 
turcos 105 c a ñ o n e s , 43° o l i c i a l c . . y 4.000 sol-
dados. 
L o s g r i r . y c s . 
PARÍS 10. 
D e Sof ía c o m u n i c a n a l M a t i n que corre el 
Tumor de que Grec ia so p ropone anex iona r 
á su t e r r i t o r i o todos los ocupados po r las 
t ropas h e l é n i c a ^ 
t a colonia g r i ega ha celebrado h o y una 
solemne f u n c i ó n r e l i g i o s a en a c c i ó n de g ra -
cias por la t o m a de la plaza de Jan ina . 
- - D i c e n de Jan ina que u n destacamento 
t u r c o ha ocupado á P a r a m i t h r i a , y que este 
p u n t o s e r á el de c o n c e n t r a c i ó n de las fuer-
zas. 
' E n la i s la de C h í o ka no t i c i a de la t o m a 
de Janina -fué rec ib ida con g r a n en tus iasmo, 
c a n t á n d o s e u n Te D e u m y c e l e b r á n d o s e fies-
tas populares . 
F u o r z a s á S a u t a r l . 
B K I . f . R A D O I O . 
Se h a n env iado de refuerzo á Scu ta r i 5.000 
hombres , y se s e g u i r á n m a n d a n d o hasta la 
r e n d i c i ó n , para c u m p l i r con l o pactade». 
l o n d e se les s i r v i ó 
U n b a n r ] u « t e . 
ha ce léb i j ado en el G r a n Cas i im el 
al monte I g u e l d o , en 
u n l u n c h . 
Se 
U n a C o m i s i ó n de oposi tores á c á t e d r a s de 
F r a n c é s nos ha v i s i t a d o pa ra man i fes t a rnos 
que, á pesar de la buena v o l u n t a d del s e ñ o r 
L ó p e z M u ñ o z pa ra agregar todas las v a -
cantes de F r a n c é s que ex i s t en en las Es -
cuelas de I n d u s t r i a s , como es de j u s t i c i a y 
de l ey , en cier tas of ic inas , s i n que se sepa 
por q u é , se res i s ten á d a r el n ú m e r o de 
vacantes que hay . 
Todos los d í a s se e s t á n agregando c á t e -
dras en las m i s m a s condic iones que ahora 
se p i d e ; pero parece que se t r a t a de soste-
ner las i n t e r i n i d a d e s que h o y e x i s t e n , y 
esto, como no es l e g a l , creemos que n o debe 
consent i rse , y que todas , absolutamente t o -
das, se deben p rovee r po r o p o s i c i ó n , c o m o 
e s t á mandado . ¿ N o es a s í , s e ñ o r m i n i s t r o ? 
r 
Las carrataros transpirenaicas. 
E l i ngen i e ro encargado de l sen-icio de ca-
r re te ras t ransp i rena icas , D . M a n u e l D i z 
Eercedoniz , ha dado cuen ta de las fiestas 
celebradas en Cefbcre con m o t i v o cíe la i n a u -
g u r a c i ó n de una carre tera t r ansp i rena ica 
francesa, en las cuales h a re inado l a m a y o r 
c o r d i a l i d a d , e l o g i á n d o s e t a m b i é n e l proyec-
e la car re tera de l a par te e s p a ñ o l a d é 
. Í'.-Úii, vil Cujv-. ̂ ¿-•IÍS'ÍÍ-MÓII .:*»• i-<-.i»aJ^-.->_ 
t . ivamente . 
J D U l ' V A - X i E l s r O I A . 
POR TJvI.ÉGRAFO 
L a s s l « c o ! o n e s y 8a P r a n s a . 
V A L E N C I A 10. 20,30. 
• L a Prensa í n o n á r ' . f u i c a , refleja en sus ar-
t í c u l o s su a l e g r í a po r e L t r i u n f o de la coa l i -
c i ó n -n las elecciones p r o v i n c i a l e s . 
Los datos comple tos de la p r o v i n c i a , con-
firman l a der ro ta t o t a l de los r epub l icanos . 
L o s p e r i ó d i c o s de é s t o s , como E l Pueblo v 
E l M e r c a n t i l , a t r i b u y e n la de r ro ta suf r ida 
á l a a d q u i s i c i ó n de actas en b lanco , pero 
esto es c ó m p l e t a m e n t e falso, pues no cons-
ta que haya hab ido protes ta a l g u n a en n i n -
g ú n colegio . 
L a s l a g i t l m i e t a s , t t a s p u ó a d a l a e l e a -
oMm. 
E l C í r c u l o c e n t r a l l e g i t i m i s t a , c o n t i n ú a 
os tentando co lgaduras en sus balcones, 3' 
por la noche luce i l u m i n a c i o n e s en su fa-
chada. 
Todos reconocen que e l é x i t o de las 'elec-
ciones, se debe á la acertada d i r e c c i ó n que 
D . M a n u e l S i m é ha' dado á la o r g a n i z a c i ó n 
d e l p a r t i d o l e g i t i m i s t a . 
ES gereairaS £ c h a g £ ¿ s á M a d r i d . 
S c o i i ü e s del Ser ra l lo h a n sa l ido pa ra 
rvFadrid. 
El Palacio de la Magdalena 
Y a e s t á n a l finalizar los t raba jos del Rea l 
Palacio de la M;i , i ;dalona, en- Santander . E n 
breve c o n c l u i r á t a m b i é n la tarea de l amue-
blado , e l cua l se e s t á cons t ruyendo en dos 
casas de M a d r i d , u n a i ng l e sa , establecida 
en esta corte , y o t r a de B i l b a o . 
E l coste del m o b i l i a r i o a s c e n d e r á á unas 
200.000 pesetas p r ó x i m a m e n t e . 
A s í que t odo e s t é c o n c l u i d o , m a r c h a r á n los 
Reyes á pasar u n a t emporada en el n u e v o 
Palacio . 
D i c h o i n g e n i e r o ha ofrecido t a m b i é n a l U ^ " f " e l Pueblo en tero les h a 
m i n i s t r o u n e j emp la r de su obra C a r r é i é r a s j ^ ^ ^ f ^ „ S i ^ 2 ^ v r ^ f ^ ^ ^ J ^ los 
de m o n t a ñ a para S. M . e l R e y , t r aba jo ^ • \ í o J \ i t ^ 1)ie(lomi"aba €l elcmei1-
-no del m a y o r encomio . 
El mercado naranjero. 
L a e x p o r t a c i ó n de l a naran ja s igue n j o t i -
vr .ndo con t inuas reclamaciones de todos los 
pueb los de la r ibera de Va lenc ia , especial-
m e n t e de los de Carcagente, l ' u eb l a L a r g a 
y A l c i r a . 
E n este ú l t i m o r ev i s t en las reclamaciones 
bastante g ravedad , y e l M i n i s t e r i o de Fo-
m e n t o viene d i c t ando las ó r d e n e s m á s se-
veras para que se provea de los vagones 
necesai'ios, con tando con l a ayuda que re-
sue l ta y v o l u n t a r i a m e n t e pres ta l a Compa-
ñ í a de l f e r r o c a r r i l de l N o r t e . 
Para fo rmar una idea de este g r a v e p ro -
b lema nada m á s á p r o p ó s i t o que e l te legra-
m a de l i n g e n i e r o de la d i v i s i ó n , que des-
de A l c i r a , p a r t i c i p a que hasta el d í a 9 la 
C o m p a ñ í a del N o r t e ha s u m i n i s t r a d o á to -
dos los pueblos expor tadores de naranja 
¿2.122 vagones m á s que e l a ñ o an te r io r , l o 
c u a l i m p l i c a u n aumen to en la p r o d u c c i ó n 
y en e l t r á f i c o que ha s o r p r e n d i d o á todos, 
5o m i s m o que v iene ocur r i endo con e l t r á -
fico general e n toda P ^ p a ñ a y que s i rve pa-
r a e x p l i c a r las reclamacioaes que se f o r m u -
l a n por causa que es pa ra la n a c i ó n m u y 
sa t i s fac tor ia . 
Dé fa r roca r r i l en . 
H o y p u b l i c a r á la Gaceta el anunc io de 
l a subasta de las obras de l f e r r o c a r r i l de 
Curgena á To r re del M a r 
Movimiento o b r o r o . 
A y e r sa l ieron de M a d r i d para t rabajar e n 
C e u t a 29 obreros, que - son los ú l j t i tnds que 
e n v i a r á el M i n i s t e r i o de F o m e n t o , y á c u -
y o s gastos de v i a j e p o r f e r r o c a r r i l c o u t r i -
n u y e e l A y u n t a m i e n t o con la cuar ta par te , 
i g u a l que ha hecho hasta ahora con los"3. ' 
que a n t e r i o r m e n t e sa l i e ron con i g u a l de's-
t i n o . 
P O U T E L É G R A F O 
L a s p r a c o s í o n e s d a S o m a n a S a n t a . 
B A U C I - I . O N A 10. 18,10. 
Se hacen muchos p repa ra t ivos pa ra cele-
b r a r las procesiones de .Semana Santa , qne 
hace y a bastantes a ñ o s que no salen e n esta 
c a p i t a l . 
Para costearlas se ha ab ie r to u n a suscr ip-
c i ó n popu la r , que asciende y a á m u c h o s 
m i l e s de pesetas. 
H a n ofrecido s u concurso todas las So-
ciedades c a t ó l i c a s . 
L o a j a i m l s t a s . 
E n l a ig les ia del B u e n Suceso se celebra-
r o n esta m a ñ a n a var ias misas , costeadas 
por los j a i m i s t a s , en suf rag io de sus corre-
l i g i o n a r i o s m u e r t o s . 
P r e s i d i ó los actos e l duque de .Solferino. 
L o d a l a a a g u a s . 
E n . el A y u n t a m i e n t o - s e r e u n i ó esta Larde 
l a Jun ta de vocales asociados p í u a t r a t a í 
del p royec to de aguas. 
T i e n e n el p r o p ó s i t o de ' que t e r m i n e la d i s -
c u s i ó n de l asun to en esta s e s i ó n . 
ES p r o y a c t e d e a g u a s , a p r o b a d a . 
Acaba de t e r m i n a r en e l A y u n t a m i e n t o l a 
d i s c u s i ó n del p r o y e c t o de aguas , quedando 
aprobado por 71 votos con t r a 23. 
A la v o t a c i ó n as i s t i e ron todos los conce-
ja les , menos e l l e r r o u x i s t a Bosch , sobre e l 
que pesa una sentencia de muer t e po r estar 
compl i cado en los sucesos de l a semana san-
g r i e n t a . 
F a l t a r o n c inco asociados. 
V o t a r o n con t r a el p royec to los Sres. Ga-
r r i g a C o l l , conse rvador ; V a l l e t , de l a De -
fensa S o c i a l ; los dos c a t ó l i c o s i ndepend ien -
tes, Sres. Cernes y D u a r t , y e l nac iona l i s -
t a vSr. R í u s , que l o h i z o en con t r a de l a 
o p i n i ó n del p a r t i d o . 
V o t a r o n e n p r o los concejales de l a L l i g a 
R e g i o n a l i s t a , los reg iona l i s t as y los l e r r o u -
x i s t a s . 
Se teme que se p r o m u e v a n d i s t u r b i o s a l 
hacerse p ú b l i c a l a n o t i c i a , pues, como se 
sabe. La o p i n i ó n es con t r a r i a al p royec to . 
U n a r t i c u l o d a P r a t d a l a R i v a . 
E l Sr . P r a t de l a R i v a pub l i ca h o y u n 
a r t í c u l o en L a V e u , en el que dice, e n t r e 
o t ras cosas, que C a t a l u ñ a , en v i s t a del t r i u n -
fo de los r eg iona l i s t a s en las ú l t i m a s elec-
ciones, espera q u e - e l - G o b i e r n o a b r i r á p r o n -
t o las Coi tes para d i s c u t i r y aprobar e l p ro -
y e c t o de Manco^nunidadcs . 
E n o t r o l u g a r dice el m ñ , m o d i a r i o : « E n 
M a d r i d b a j a r á n todos la cabeza^ C a t a l u ñ a 
les d ice : Todos los que me od i an t a l como 
soy, h a n c a í d o , para s i e m p r e . » 
• ( C h a m p a s n o " a r t i f i c i a l . 
E l Juzgado del H o s p i t a l i n s t r u y e d i l i g e n -
cias por haberse descubier to una f á b r i c a de 
C h a m p a g n e a r t i f i c i a l . 
E n los reg is t ros pract icados e n c o n t r á r o n s e 
180 bote l las . 
L o a n u e v a s d i p u t a d a a . 
L a D i p u t a c i ó n en 1 de M a y o q u e d a r á 
c o n s t i t u i d a po r los e lementos s igu ien tes : 
Trece reg iona l i s t a s , 10 l ibera les y conser-
vadores, cua t ro radicales , c u a t r o j a i m i s t a s , 
t r es nacional is tas y dos re fo rmis tas . 
A Z a r a g o z a . 
E n e l correo de Zaragoza sa l ie ron pa ra 
d i cho p u n t o los profesores y a l u m n o s de l a 
Escue la de Comerc io . 
Regresan m u y satisfechos de Ips agasajos 
rec ib idos e n esta c a p i t a l . 
C a r r a r a s y r e g a t a s . 
H o y se ha celebrado una carrera pedestre , 
g a n á n d o l a el co r redor Pra t , que en dos ho-
von T B I . Í G R A P P 
A e ^ m b l a a d e w l n i c u l t a r a a . 
Z A R A G O Z A 10. 21,15-
E l i l a A s o c i a c i ó n de labrado-es se M « J e -
: iada Asamblea de v i n i c u l t o -brado l a anunc 
POR T E t É G R A r o 
N a t i o i a s d a A a d p i n r d p s l í » . P r e b a M o 
d o s t i t u n i ó n d a I x z a t P m t t i i é . LÍS tswa 
d i a a " O a ü y T o i o g r a g a h " . 
LONDRKS 10. 
S e g ú n p a r t i c i p a n de C o n s t a n t i u o p l a y de 
o t ros pun tos , a y e r Do h u b o n i n g u n a o p e m -
c i ó u de g u e r r a . 
E n l a c a p i t a l t u r c a n o t i e n e n no t ic ias de 
A n d r i n ó p o l i s desde hace var ios d í a s . 
L a s ú l t i m a s recibidas d i c e n que e l coman-
dan te m i l i t a r de la plaza s i t i ada , cediendo 
á l a s re i teradas ins t anc ias de l G o b i e r n o oto-
n i a n o , ha accedido á p romete r la r e n d i c i ó n 
«i ello se le ordena ó s i l a s c i rcuns tanc ias 
üc ponen cu t a l t r ance . A tales efectos h a 
smunc iado d icho jefe que va siendo por m o -
inen tos m á s d i f í c i l l a res is tencia , y p ide las 
La?e? sobre l a s que se pueda c u m o m e n t o 
^oportuno t r a t a r de l a r e n d i c i ó n . 
D í c e s e que el g e n e r a l í s i m o I zza t P a e h á 
.Va a ser t k - s t i t u í d o de su' cargo, para l o 
.¡cual bu s ido l l amado y a á C o n s t a n t i n o p l a . 
L o m o p robab le sucesor se des igua á I t a d i 
iTCUijJ j e f e d«l Es tado M a y o r . ' 
¡ l a i u b i / ' u ha comun icado I n ' l t r l ¥&cí\á á 
S ú g o b i e r n o desde A n ^ A w S Q U w 
deshielos causan ^ ^ ^ L ^ n J ^ 
ttue P j o y c ^ K c e r u n a sa l ida á la desespe-
rada pffía ver s i a r r o l l a las filas b ú l e a r o -
fcervias. *:, 
E n C o n s t a n t i n o p l a , l o s d iscursos qne se 
P ^ ' ^ a n c i a r o n en l a ú l t i m a Á s a i r i b l é a del par-
a d o U n i ó n y Progreso f u e r o n v i o l e n t í s i m o s , 
D e l a C a s a R e a l 
Audiencias. 
S. M . el R e y r e c i b i ó ayer m a ñ a n a e n a u -
diencia al c a p i t á n genera l Sr . Po l av i c j a , a l 
t en ien te genera l Sr . C o r t é s , al coronel se-
ñ o r T e n o r i o , á l o s ten ien tes coroneles se-
ñ o r e s Maranges , A l ó s y Or tega , al segundo 
ten ien te s e ñ o r d u q u e de Hornachue los y a l 
i n g e n i e r o jefe de segunda Sr. L a Cie rva . 
L a R e i n a V i c t o r i a fué c u m p l i m e n t a d a p o r 
l o s condes de G u e n d u l a i n , condesa v i u d a 
de A d a u e r o y sus h i j o s los condes de Re-
v i l l a g i g e d o , y el genera l P o l a v i c j a . 
E l embajador de A l e m a n i a , P r í n c i p e de 
R a t i b o r , - p r e s e n t ó t a m b i é n sus respetos á 
los Reyes. 
T a m b i é n c u m p l i m e n t ó á los Reyes e l ge-
ne ra l Jorduua. 
Los Infantes. 
E l I n f a n t e D o n F e r n a n d o y la I n f a n t a 
D o ñ a Bea t r iz e s t u v i e r o n ave r e n Pa lac io v i -
s i tando á SS. M M . 
}ii§máQ a5 polo. 
E l R e y p a s ó la t a rde de ayer en el H i p ó -
d r o m o de la C a s f é l l a u a , j u g a n d o al p o l o 
con el m a r q u é s de V i a n a . 
tn ta Cesa €?« Campo. 
L a R e i n a D o ñ a , V i c t o r i a p a s c ó ayer ta r -
de po r la Casa de C a m p o , a c o m p a ñ a d a de 
l a A r c h i d u q u e s a I sabe l . 
Sermonee de Samana Sania. 
K l V ie rnes de Dolores y los d í a s de Se-
m a n a San t a p r e d i c a r á n en l a C a p i l l a de Pa -
la< i o los s e ñ o r e s s i gu i en t e s : 
V ie rnes de Dolo res , D . L u i s Cal pena • 
h u e n L a d r ó n , D . A m a n d o G a r c í a R u b i e r a -
M á n d a t e padre S e c u n t í i n o M a r t í n e z , p ro -
v i n c i a l de los D o m i n i c o s de A r a g ó n ; Pa-
s i ó i h D . L u i s G o n z á l e z Sucscun, c a p e l l á n 
de h o n o r ; L a s S i F f ^ P a l a b r a s , padre E u l o -
g i o M a r t í n e z P e ñ a , A g u s t i n o , y Soledad, 
1). A n g e l R u a u , c a p e l l á n de las monjas d e l 
Sacramento . 
pon iendo si la nueva A s o c i a c i ó n J J o a r a M j ^ 
c ionar con independencia de la de labrado 
res. M a ñ a n a v o l v e r á á r eun i r se . ,• 
L a a S e c c i é n e n O a l a t a y m i . 
A s e g u r a n que ha sido d e n o t a d o , en Cala^ 
L x y u d , el cand ida to conservador D . K i c a i u o 
P l o m o , pres idente de aquel la J u v e n t u d 
A t r i b u y e s e la der ro ta á excesos comet idos 
por Tos delegados del Gobie rno . . • , 
Es ta der ro ta s ign i f i ca l a de l b r . D . G a b r i e l 
M a u r a . ., 
L a a t r a d i o i a n a l i s t a s . 
L o s t r ad i c iona l i s t a s h a n costeado hoy m i -
sas en su f r ag io de los mue r to s en defensa 
de l a causa, y es ta noche c e l e b r a r á n u n a ve-
lada l i t e r a r i a . . 
Los balcones del C í r c u l o se h a l l a n e n l u -
tados. 
A C a u t a . 
Es ta ta rde s a l i ó u n t r e n m i l i t a r con re-
c lu tas des t inadas á Ceuta. 
I m p o r t a n t e r e u n i ó n . 
Se ha celebrado h o y una r e u n i ó n , convo-
cada p o r l a J u n t a del Canal I m p e r i a l , para 
t r a t a r de la convenienc ia de c o n s t r u i r u n 
g r a n pan tano e n R e i í i o s a para a m p l i a r los 
r i egos del E b r o en A r a g ó n . 
Q u e d ó n o m b r a d a u n a C o m i s i ó n gestora 
para la c e l e b r a c i ó n de una Asamblea m a g n a . 
A s i s t i e r o n al acto de h o y representaciones 
de todas las fuerzas v i v a s de Zaragoza. 
R e g r e s o d e a l u m n a s . 
H a n l legado los a lumnos de l a Escue la de 
Comerc io que fue ron á Barce lona . 
L e s r ec ib ie ron en l a e s t a c i ó n e l r ec to r y 
profesores de la Escuela.. 
A B a r e e l e n a . 
E s t a m a ñ a n a l l ega ron 20 a l u m n o s de la 
Escuela de Ingen ie ros de B i l b a o . 
V i s i t a r o n va r i a s f á b r i c a s y s a l i e ron esta 
tarde para Barce lona . 
P a r a l a a f l a a t a a . 
Esta ta rde v i s i t ó a l a lcalde u n a C o m i s i ó n 
de comerciantes para ofrecerle l a pres iden-
cia de la J u n t a que se propone recaudar fon-
dos para las fiestas de p r i m a v e r a y M a y o 
con m o t i v o de l a p e r e g r i n a c i ó n . 
E l a lcalde r e c h a z ó la pres idencia , n o se 
sabe por q u é m o t i v o . 
R e s u l t a d o e l e c t e r a i . 
E l resu l tado d e f i n i t i v o de las elecciones 
asegura e l t r i u n f o de c inco conservadores, 
10 l iberales y u n r epub l i cano . 
banquete ch Ejónor de los per iodis tas l i a n -
E l a B # Í f e p r o n u n c i ó unas frases de a g r á -
d e c í m i c n l o á los excurs ion i s tas , b r i n d a n d o 
d e s p u é s por D o n Al fonso y por e l P iesu len-
te de la R e p ú b l i c a Prancesa. 
E l alcalde de B i a n i t z , sa ludo al pueblo de 
San S e b a s t i á n , abogando por la u n i ó n de 
Espalja v F r a n c i a . 
T a m b i é n hab la ron el Sr. Naya* , por l a 
A s o c i a c i ó n de la Prensa, y el a l c d . L (U 
B a y o n a ; ambos se expresaron en i g u a l Sen 
t i d o . deseando la u n i ó n de las dos nac io iu s. 
E l presidente tic la Prensa depa r t amen ta l , 
d i ó fas gracias á todos, p r o n u n c u m d o Iras. s 
e n c o m i á s i i c a s para l a Prensa do ambos 
? D a s p u ¿ s del b á n q n e t c d i r i í i i é i o n s e á la 
e s l a r i ó n para regresar á F ranc ia . 
L o a o c n s a r v a d o r o a . 
S A N SÍ-.»ASTIÁ.M i o . 
1 
E n los -alones del C í r c u l o conservador so 
ha celebindo una r e u n i ó n de l p a r t i d o . Pro-
n u n c i a i o n discursos los Sres. Prado, Royar -
te y I v l ó s c g u i . , . 
R e c o r d ó s e en todos ellos c ó m o por m é r i -
tos p ropios el Sr. M a i n a l l e g ó á la j e f a l n i . i 
de l p a r t i d o , en t an to que ahora se escala el 
Poder por m e d i o de la i n t r i g a . 
Se l a m e n t ó la a p a t í a en que parece haber 
c a í d o ahora el p a r t i d o conservador. E l s e ñ o r 
B t ó s e g u i d i j o que la c a m p a ñ a cont ra e l se-
ñ o r M a u r a es la c o n s a g r a c i ó n del m i e d o de 
los radicales, p o r no atreverse á d i r i g i r s e á 
los m i l i t a r e s . 
A l t e r m i n a r la r e u n i ó n se e n v i ó u n qO; 
menaje a l Sr . M a u r a , su sc r i t o po r cuantas 
personas as i s t i e ron á aquel la . 
E S H . ZF1 E S 3FL 2rL O I J 
POR TBUftGRAFO 
M a r i t i m a s . 
F E U R O L TO. 
E l c a p i t á n genera l ha rec ib ido un te legra-
m a del a y u d a n t e de M a r i n a de C a r i ñ o , p a r t i -
c i p á n d o l e que , debido al t e m p o r a l , se p e r d i ó 
u n pa i l ebo t , l o g r a n d o salvarse los t r i p u l a n - para a l l anar las d i f icu l tades que cutre ambas 
t^g j naciones e x i s t e n . 
POR TliUíÜRAlfQ 
La ley contra ios dirigibles. Mr. Seelv a 
te el Rey y en las columnas del "Oallv^ 
Graphlc". Las sufragistas. Vapor 
encallado. 
Con la acostumbrada solcniHidhd c 1 
celebrado la a p e i t u r a del Parlamento b ñ | 
^ A b i e i t a l a s e s i ó n se d i ó lectura a l Mei^s 
l .ce c u e l dupumculQ IOÍRC V , 0ufl ¡ 
c u m p l i r s e los eineuenla añ . , s ,|cl j - , . . • 
1110 de MIS padres, se considera en V, 
o b l i g a c i ó n de expresar ;u imhensn sVkr 
c ióu y su s i m p a t í a hacia sus pad ivs 'v , '•' 
la N a c i ó n toda , que tan constante COV.K " 
r a c i ó n p r e s t ó á la obra de a q u é l l o s 
Expresa t a m b i é n sus deseos de ^ost 
en lo p o r v e n i r las mejores relaciones í 
E x t r a n j e r o . Agradece que fuera escoSf 
L o n d r e s para negociar la, paz balkánica aí 
seando que los representantes de mío 
o t r o bando l l even de Londres los más ¡rrot V-
recuerdos, y l a m e n t a n d o que no haya 
do ser ev i t ada la gue r ra . 1 h 
D i s c u s i ó n d a l « r « S | « u e t t i a k 
L O N D R E S 10. 
E n la C á m a r a de los Comunes se • 
d i s c u s i ó n l a c o n t e s t a c i ó n a l discurso d»! 
M r . A s q u i t h declara que las deliberacio. 
nes de lo.s embajadores en Loudies llegaron 
á u n acuerdo sobre dos pun tos , á saber' 
E s t á considerada como solucionada la un 
por tanc ia v i t a l de la c u e s t i ó n del litoral dtj 
ma r A d r i á t i c o ; ha s ido aceptado con unani-
m i d a d el p r i n c i p i o de l a a u t o m m í a de Alba-
n i a , bajo la g a r a n t í a \le K u i o p a . 
T u r q u í a acepta la m e d i a c i ó n de las poten-
c i a s - p r o s i g u i ó el p r i m e r min i s t r o—y €sp<;. 
ramos la c o n t e s t a c i ó n de los aliados. 
R u m a n i a y B u l g a r i a se hallan inclinada» 
á hacer uso de la m e d i a c i ó n de las potencias" 
F u n e r a E e s . 
D u r a n t e toda la m a ñ a n a se h a n celebrado 
e n va r ios t e m p l o s misas y funerales en su-
f r ag io de los mar ine ros muer tos en l a ca-
C o n t i n u ó el orador : Tin todos cf.tos asun-
tos , e l pape l de I n g l a t e r r a fué el de tiab;--
j a r en p r o de l a paz y buena a r m o n í a , y lo 
con s e r v a r á . 
E n la ig les ia de las Rel ig iosas Reparado-
ras se c e l e b r ó e l d o m i n g o , una hermosa 
fiesta r e l ig iosa . 
D . F e l i p e San t i ago , qu i so , como' en a ñ o s 
an te r iores , d ispensar á los empleados del 
Palacio de V e n t a s y a l p ú b l i c o en gene ra l , 
e l g ran , beneficio de una Santa M i s i ó n , que 
e s tuvo á cargo de los Mis ione ros de l C o r a z ó n 
de M a r í a , reverendos padres D i m a s G ó -
mez y A n g e l J i m é n e z , quienes h a n p ro -
n u n c i a d o excelentes p l á t i c a s , en las que ex-
pus i e ron de m o d o a d m i r a b l e las verdades 
I D E . I B I L Z B . A . O 
P O R T E L E G R A P O 
L o s j a i m i s t a s . 
B I L B A O 10. 20,30. 
L o s j a i m i s t a s han celebrado solemnes f u -
ras cuarenta y siete m i n u t o s y doce s e g ú n - de nues t ra R e l i g i ó n . nerales por los m á r t i r e s de l a t r a d i c i ó n que ^UdW^W&í'Í^Sí^ í í 4 n^tT' ^ m a g n í f i c o s f ru tos que h a p r o d u c i d o Parecieron duran te las guer ras c i v i l e s ; asis-
ba t i endo el r eco ,d m u n d i a l de los c o r r e d o esta Santa M i s i ó n , se han reve lado en el 1 t i e r o n l a m a y o r í a de los j a i m i s t a s de l a 
n ú m e r o i n m e n s o de fieles que se acercaron c i u d a d y l a p l ana m a y o r del p a r t i d o en l a 
á l a Sagrada Mesa , á r e c i b i r el Pan de los ' 
t á s t r o f e del R e m a Regente , ocu r r ida hace: , . í ^ b ^ M r A s q u i t h que las agrupadoj íes 
v e i n t i o c h o a ñ o s . | d i p l o m á t i c a s de las po ten , .as p e r m a n e c í ; 
A v i como antes, en las m i smas relaciones cordia-• 0 - i les con Franc ia y Rus ia . K l á u i c o cambio 
H o y h a n sa l ido para V i g o el de legado de notable es el aumento de La cordialidad en 
l a Cons t ruc to ra "Naval, I ) . M i g u e l Á g u i r r e , • tge las potencia^, cuyos intereses, no tan di 
y é l c ó n s e j e r o S r . ' N o g u e i r a pnra p repara r j recta men te afectado;; por las modificaciones' 
t odo l o necesario para las pruebas de v e l o - ; aportadas á la s i t u a c i ó n de avante, cooperan 
c i d a d de l acorazado K s p o ñ S . ¡ a l m i s m o para encontrar bases enca in inada í 
U n a b o d a a n «I H s s p . t t l . á u n acuerdo genera l -• • . . ^ 
E l p r i m e r m i n i s t r o t e r m i n a diciendo. Tra-
E n el H o s p i t a l de la Ca r idad se ha casa-
do h o y el ob re ro del A r s e n a l , Pedro L ó p e z , 
que hace u n a ñ o que se encuentra en e l 
H o s p i t a l á consecuencia de l a f rac tura de 
una p i e rna , f rac tu ra que se c a u s ó t r aba jan-
do en el acorazado E s p a ñ a . 
F u e r o n padr inos el he rmano m a y o r del 
H o s p i t a l , D . A n t o n i o P i n e i r o , y la d i s t i n -
g u i d a s e ñ o r i t a Mercedes Leste . 
E l o b r e r o ha rec ib ido como regalos de 
boda va r i a s cant idades en m e t á l i c o , y se 
mues t ra a legre po r haber c u m p l i d o con su 
deber de h o m b r e honrado . 
redo-
res a p í e . 
E n el p u e r t o se ce lebraron h o y las rega-
tas e l i m i n a t o r i a s pa ra des ignar u n -equipo 
c a t a l á n que concu r r a á l a s regatas de V i z -
caya . 
Quedaron empatados los ba landros Bar -
c ino I y Harc ino I I . 
U n a h u e l g a . 
Se han dec l a rado en h u e l g a , p i d i e n d o l a 
j o rnada de ocho horas , 300 obreros aserra-
dores m e c á n i c o s . 
E l gobernador i n t e r v i e n e en e l a s u n t o 
pa ra so luc ionar e l conf l i c to . 
ES d e s c a n s o d o m i n i c a l . 
L a P o l i c í a d e n u n c i ó ayer á 1S7 i n d u s t r i a -
les porque i n f r i u g i e r o n l a l e y <lel descanso 
d o m i n i c a l . 
L o s l a d r o n e s . 
E n u n ho te l de l a p laza de l M o n t e , s i t u a -
da en l a ba r r i ada de Grac ia , pene t ra ron es-
t a m a d r u g a d a var ios sujetos con i n t e n c i ó n 
de robar . 
L o s s o r p r e n d i ó e l d u e ñ o á t i e m p o , a h u -
3 - e n t á n d o l o s , hac iendo va r ios d isparos . 
Poco d e s p u é s l a P o l i c í a d e t u v o á u n o de 
e l los , que h a b í a l o g r a d o robar cuat ro pa-
lomas . r 
T e a t r o s . 
L a c o m p a ñ í a de T a l l a v í , que actuaba e n 
E l d o i a d o , se d e s p u l i ó anoche pa ra t r a s l a -
darse á M a d r i d . 
E l actor Sr. B o r r á s i n a u g u r a r á l a t e m p o -
rada de Pascua e n d icho tea t ro , e n el que 
se propone dar 15 funciones . 
Ange l e s . 
P l á c e m e s merecen , cuantas h a n i n t e r v e -
n i d o en estos solemnes y provechosos cu l tos , 
y especialmente el jefe que t a n t o celo mues-
t r a p o r el b i e n de sus subord inados . 
C 
P O R T E W Í G R A F O 
¡TANSBR 10. 
H a Hegadcj á é s t a e l s e ñ o r m a r q u é s d e 
Y i l l a s i n d a . 
E n e l m u e l l e esperaban la l legada d e l 
m i s m o las au to r i dades y representaciones d o 
todos los e l emen tos de l a p o b l a c i ó n , t a n t o 
e s p a ñ o l e ? como m a r r o q u í e s . 
Líl d i p l o m á t i c o e s p a ñ o l r e c i b i ó numerosas 
fe l ic i tac iones po r su ascenso, a s í como l a 
e x p r e s i ó n del gene ra l s e n t i m i e n t o po r s u 
t ras lado á l a c a p i t a l de B é l g i c a . 
P O R T E L É G R A F O 
L o s p o s e e d o r a s c9«l fteroor priewjioB 
CORÜÑA 10. 
Sb i g i i o m q u i é n e s sean los poseedores d e l 
b i l l e t e p r e m i a d o con el te rcer o r e m i o e n la 
l o t e r í a ele h o y . 
A " ¿ A d m i í i i s h a c i S n donde fué v e n d i d o 
e] bidefre r e c u é r d a l a que c inco d é c i m o s fue-
r o n devue l tos de L u g o y que d e s p u é s fue ron 
vend idos po r « e p a r a d o , pero i g n o r a n d o A 
q u i e n . 
« K a d e s g r a c i a . 
C o m u n i c a n de l p u e b l o de A r t e i j o que nuos 
labradores s a l a r o n de su casa, dejando á 
u n a l u j a suya , de pocos a ñ o s de edad y d ü * 
cuando regresaron e u c o n t r á r o n s c con 'c inc la 
n i n a abra-sada. 
U n d e s a f u e r o . 
L l concejal de l A y u n í a m i c n í o de P o r t a d 
ayudado por dos cr iados, d e r r i b ó los c i m i e n -
tos de una casa que c o n s t r u í a el vecino Ma 
n u c í Brea, con a r r e? o á los n h ™ * ™ 1 
su l e g í t i m o ; derecho, vu lnerado po í t 
« a f u e r o c a c i q u i l d e l refer ido c o n c e j a í 
Publicad»! 6 no. no se devuelven wfnlnf t lk . í-
que envían oriflinal 6¡n contratar 3n{L S; 
presa .le! periódico. M . n t l S ^ la 8in-
GRATIS, flfK'ent-c Ruc suphean fa IR-
N o t a s d e s o c i e d a d 
Peflción d« mano. 
E n S e v i l l a , ha s ido pedida la m a n o de l a 
s e ñ o r i t a M a r í a de la C o n c e p c i ó n Cas t i l l o y 
S a n j u á n , marquesa de B e u a m e j í y de las 
Cuevas de l Becerro , para el abogado D . M a -
n u e l de la L a s t r a y L i e n d o , h i j o de los mar -
queses de T o r r e - N u e v a . 
L a boda se c e l e b r a r á en breve. 
Próximo enlace-
E l i d í a 13 del p r ó x i m o A b r i l , se c e l e b r a r á 
en San S e b a s t i á n , el enlace de la s e ñ o r i t a 
Soledad H e r r e r o s de Te jada , con D . J o a q u í n 
M a r í a A b a u r r e . 
G é m e x , R e l d á n , 
H e m o s t e n i d o e l gus to de sa ludar en esta 
casa, á nues t ro que r ido a m i g o D . M a n u e l 
G ó m e z K o l d á n , y a bastante me jo rado de l a 
i n d i s p o s i c i ó n que le aquejaba. 
Santa Mftülde. 
E l p r ó x i m o .día 14, f e s t iv idad de San 'a 
M a t i l d e , ce lebran sus d í a s : las marquesas 
m i s m a . 
bajamos s in segunda i n t e n c i ó n , de concierto 
con A l e m a n i a . 
A p r e h a o i ó n . 
L a C á m a r a de los l x i r c « ha aprobado h 
c o n t e s t a c i ó n a l d iscurso de la Corosa. 
L o s p s n s d e r o s e n hue fQa . 
I.ONDRRF.S 10. 21,15. 
L o s panaderos piensan declararse en liueh 
ga , el d í a 15 del cor r i en te . 
Rec laman mayores salarios y roducciór 
á c incuen ta y cua t ro horas el trabajo sema-
n a l , i n c l u y e n d o una hora para la comida. 
Los pa t ronos aceptan el aumento de jor 
n a l , pero' no t r a n s i g e n con las condicione? 
de t i e m p o . 
I^a hue lga a l c a n z a r á á 14.000 obreros. 
L a d i u s m i t a . S u f r a g S s t n s d « l s n l v t a s . 
L O N D R I Í S 10. 21,30. 
Una v i o l e n t a e x p l o s i ó n se ha prodadÚQ 
en una f á b r i c a de d i n a m i t a , en Ardee (Ayis 
h i r e ) , r e su l t ando c u a t r o muer tes y siete he-
r idos g r a v í s i m o s y varias dcriinnbadas. 
C inco sufragis tas han s ido detenidasj i | 
i n t e n t a r en t regar a l Rey u n Mensaje, en d 
m o m e n t o de pasar l a c o m i t i v a regia. 
O i r s s n o t i c i e s , 
L O N D R E S 10. 
l a du ran te las elecciones. 
Con este m o t i v o los nacional is tas se a g i -
t a n , y se t eme que o c u r r a n d e s ó r d e n e s efu-
r an t e el en t i e r ro , que se c e l e b r a r á m a ñ a n a . 
E l c a d á v e r se t r a e r á á B i l b a o , y e l gober-
nador ha p r o h i b i d o que se l l even banderas. 
Se t o m a n grandes precauciones para e v i t a r 
d i s t u r b i o s . 
E L S U C E R C I D S 
Joven gravemente herida 
Anoche , á l a s once y m&dia , i n - u s ó en 
la Casa de Socorro de l d i s t r i t o del Cen t ro 
g ravemen te he r ida , la joven Ros.-, M í - M i d ' 
de diez y nueve a ñ o s , que prestaba s e r v i -
cios de c r i ada en la casa n ú m . A, p i so ter-
cero, de l a ca l l e de los Leones 
y c^anjua-
nena ¡ y s e ñ o r i t a s , de Hoces, F e r n á n d e z de 
• A y a l a y Paredes B r a v o de H o y o s . 
Viajes. 
L a -duquesa de F e r n á n - N ú ñ e z y sus h i j o ' 
s a l d r á n en orcee para su finca L a F k -
ineiK-a. 
: - A B i a r r i t z ha marchado la esposa del 
m i n i s t r o de M é j i c o . 
d e l S s t e S L ' " ^ ^ á P a r í S ' Ia ^ 
- H a n m a i r h a d o á M o r a t a l l a , las Princesas 
d o ^ R a t i b o r , h i j a s del embajador de A l e m a -
- H a n regresado de A r g e l i a , los marque-
s de San ta Craz . se 
de ten ido u n i n d i v i d u o que so h e s p i r 
u n o de los caar tos de d icha casa, y que Da-
rece ser que se ha l l a c o m n l i c a d o S este 
suceso. 
C U A R T A P L A K A ; 
P O R T E L É G R A I ' O 
L ® s ¡ o c r t e d E s t i í s í t v - m c o o a s » 
S A N Si-i 'AsriAx 10, 13,10. 
A las diez de la m a ñ a n a , , han l l egado en 
t r e n especia l , 200 per iodis tas franceses re-
presentantes de la Prensa depa r t amen ta l 
H a n ven ido con el los los alcaldes de Bayona 
y B i a r n t z ; este ú l t i m o p r o n u n c i ó hace poco 
u n discurso cu la C á m a r a de los d ipu tados 
en favor del T r a t a d o f r a n e o e s p a ñ o l . 
E n la e s t a c i ó n í u e r o n recibidos por el a l -
calde de : - m S e b a s t i á n y representaciones 
de la Prensa donos t ia r ra . D i é r o n s c v i v a s á 
hispana y F r a n c i a . 
D e s p u é s de v i s i t a r l a p o b l a c i ó n sub ie ron 
Ao©ífcí<ant« iS^I t r a b a j o . 
E l obrero a l b a ñ i l P a u l i n o G o n z á l e z C r u z , 
se c a y ó ayer en una obra de l a calle de los 
Arfis<n<-,. —XHluciéndo.sc la f rac tu ra de l í é -
i u u r derecho. 
i - ^ i . . . . cu rado en l a Caj%í\ de Socorro 
del d i s t r i t o , i n g r e s ó en e i E o s p i t a l de la 
Princesa, en estado g r a v í s i m o . 
D s s f l r a e l a . 
Pab lo G u t i é r r e z estaba ayer a r r eg lando la 
l i ja , e l é c t r i c a en su d o m i c i l i o , ca l le de la Es -
ca l ina ta , n ú i n . 2, y t u v o deSg íá t í i a de 
caerse de u n a escalera, c a u s á n d o s e la f rac tu ra 
de una cos t i l l a . 
E n la Casa de Socorro d e l d i s t r i t o , , c a l i f i -
caron «11 estado de p r o n ó s t i c o reservado. 
U n a o&ide. 
L u c í a N i e l o S i e r r a , de sesenta y seis a ñ o s , 
se c a y ó ayer p o r las escaleras de su d o m i c i -
l i o , M o n t e r a , 33, p r o d u c i é n d o s e dos graves 
l icndas . en l a cara. 
F u é curada en la Casa d e Socorro d e l dis-
t r i t o . 
a l i anza f rancomsa . 
Es pos ib le ,—te rmina diciendo,--que estol1 
p u n t o s h a y a n s ido abordados por M . Seelj 
en M a d r i d y por 11 . C h u r c h i l l en Par ís , axy 
rante el v i a j e que ambos ministros bafl 
efectuado rec ientemente . 
—S. M . el R c v ha recibido cu nudienci.i 
á M í s t e r C h u r c h i l l , l o r d mayor del Almiran-
tazgo, y á M r . S t e l y , m i n i s t r o de la Ouerra. 
Se supone que d i c h a audiencia se relaciona 
con las v i s i t a s hechas por dichos señores i 
Francia ' y á E s p a ñ a , respect i vi lmente. 
— Y a ha comenzado á sur t i r efecto la nue-
va l e y p r o m u l g a d a contra aviadores y diri-
g ib les ex t ran je ros . . . 
L a p r i m e r a v í c t i m a ha sido el a viador 
f r a n c é s M . M a r t í n , que d e s p u é s de ^oes 
pasado el Cana l de la Mancha , aterrizo c i 
D O I U T C S . , 
N o h a b í a hecho m á s qne locar el 
c i a n d o dos agentes que s e g u í a n 
costa s in evoluc iones , h de tuv ie ron y 1c 1 ^ 
v a r ó n a l pue r to de F ranc ia . ^ q 
Por la i n t e r v e n c i ó n del c ó n s u l i m l C ^ . 
fué pues to a l poco r a lo en l i be r t ad , p?10 
se le d e v o l v i ó el aeroplano. 
—Las sufragis tas han incendiado eStflJg 
ñ a u a , la e s t a c i ó n Saunder ton del Cneatw •-
t e r u y del G i e a l c c n l r a l . i f 
T a m b i é n se cree que ellas han •;:u!la,i,¿u 
i g u a l m e n t e l a e s t a c i ó n Cros ley dcLLoO" 
N o r t l n v p s l e r n . , 1 
— E l D a i l y T e l e g r a p h , c u u n ^ ' f ' j . á í 
h o y , se d i r i g e a l C.obierno preguntando c • 
es su o p i n i ó n en e l asunto de los anua,n*D 
m i l i t a r e s y navales . 1.0 
E x t r a ñ a e l a r t i c u l i s t a la noticia que n 
c i r cu l ado , s e g ú n la c u a l , e l p '^ 'P116 
gastos He M a r i n a , ha su f r ido ahora una e » ^ 
m e d i s m i n u c i ó n , y protesta de t a l he 1 ; 
vi 
caso de ser c i e i t o el r u m o r . 
Dice que l u g l a t t m ^ no piu-de queilar va^ 
ra á la zaga & ^ t ^Bf t . - . c i ones «pie cstafl 
forzando todos sus l^mtt t i<ei i toS. 
E l a r t í c u l o e s t á s iendo ob je to de muy 
v<*; co inen ta r ios . / |a 
—Despachos de K e y w c s t ( F l o r i d a ) , .| 
« A g e n c i a R e u t e r » , aumncian que el 
i n g l é s L u g a n o , e n c a l l ó á la una de la ^ 
de ayer cerca de A j a x . * ck 
E l pasaje, compues to exclusivamente 
e s p a ñ o l e s , menos dos pasajeros, en ' : U ' t£._ 
de 116 personas, se ha r a lvado to tann • 
. Todos han sido trasladados á 
donde son a t e n d i d í s i m o s por e l vecinoa 
i í él 
POR TKl.KCRAFO 
.VER-VINS 19* á 
Una e x p l o s i ó n ocur r ida en un dnetífüü 
grafo en e l pueb lo de Mc-ntecau, provoco ^ 
p á n i c o i n d e s c r i p t i b l e , á eonsecueneia <-c ' 
cua l , r e su l t a ron cuarenta y seis heridos 
O a w p u é s rt« l a a o l e o e i o n s s . M u e r t a d a 
u n n a r m a . &a t e m a n d a a ó i ^ e a a a . ^ M . . S l v l v • M<u,ri(! v 0 ^ i m q t u , ;n;„quc 
E l resul tado de las elecciones, s e g ú n los | v i r t u a l m e r l e no fuese necesaria una eñtéiüé ' 
datos que se h a n env iado á las nueve de i especial h i spano ing l c sa , puesta "uc existe 
l a noche al M i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n | ya el conven io de 1907, que r e g u l ó la cues-
es el s igu ien te : D i s t r i t o de V a l m a s e d á , d o s | t i ó n del M e d i t e r r á n e o , pudiera ser, sin em-
conservadores, u n l i be r a l y u n r epub l i cano . 1 bargo, conveniente renovar dicho pacto en e' 
E n D u r a n g o , dos j a i m i s t a s y dos conserva- sen t ido de a m p l i a r l o y l legar á un nuevo 
clores. E n M a r q u i n a , tres nac iona l i s tas y x m \ s t a t u quo sobre este asun to , dando además 
independ ien te , y en Gue rn i ca , u n l i b e r a l , i á E s p a ñ a las g a r a n t í a s que esta potencia ¡ 
H a fal lecido Pedro U r b i t o n d o , qne r e s u l t ó desee obtener de l Gob ie rno b r i t á n i c o , en e' 
h e r i d o en la c o l i s i ó n que hubo en Gordejue-1caso ^ ^"c entrase á formar parte de la 
ó menos graves y o t r o s diez g r a v i ísinK^1 
GIL. DEBATE Martes 11 de Marzo de 1913 
v / \ i p i m í o pa ra e l yenc^t lp^ , y « i q u ^ ^ n g a dos 
I i piltitÓS de los l u s , a l tL i nados ó seguidos , s e r á 
• el vencedot del asal to. En c a s ó de Obtener 
Consejo ^ « f * ^ la 
i se c e l e b r a r á en la 
- nn por 1« de nun i s t ro s , pro-
^ i d i d o p o r e c S n á M . . ^ 
dd Bai»^ ,u LOS prasupuestos. 
contV-reneia con 
rde ce leb^ ^ istro de Haeieu-
UU luchador los dos pun tos seguidos , que-
d a r á s u p r i m i d o el tercer encuent ro . 
LAS luchas comenzaron e l s á b a d o , y como 
resu l tudo de ellas l l e v a n : W a k a i k a r i dos v i c -
t o r i a s ; I w a g a t a u i , u n a v i c t o r i a y una de-
r r o t a ; K o r h i n o u m i , m í a v i c t o r i a ; A d / m n a , 
una v i c t o r i a y una d e r r o t a ; I k a r í n o , u n a 
v i c t o r i a y una d e r r o t a ; L a u r e n t , una der ro-
ta ; I k a n g a t a , una v i c t o r i a ; H i y e , u n a de-
r r o t a ; F e r n á n d e z , una de r ro ta , y G a f f i n , una 
de r ro t a . . . 
r ^ t % ^ ^ c o r t e s -
se ba & 1>,L un banquete. 
^ ^ n o r d i t e r o de se 
en 
, i f l s eño r 
vr k] <1110 
Comeo'0. s>r 'vilUnuíCva. 
Foi»«,to de los maestros. 
El 
to 
t • A Key u n Real decre-
vicr-.K- ' ^ ' S i a por el cua l se .U . r -
h ^ & $ £ s m e } ™ * y v e n t a r 
u Comisión de Tánger. 
l s / £ J h l . l i i T A . 
D E M A R I N A 
R e a l e s ó r g a n o s . 
Concediendo licencia,, po r en fe rmo, al a l -
férez de n a v i o D . F é l i x C h e r i g u i u i . 
Ni n i b r n n d o ayudan te personal del vice-
a l m i r a n t e D . J o s é B á r r a s a al t en ien te do 
n a v i o D . Juan Bau t i s t a Lazaga . 
- D e s t i n a n d o á la e s t a c i ó n ' t o i pedis ta de 
í-VMáííríd MV D u p e y r a t , que c « a c & d i z a, t en ien te de nav io D . J u a n B e ñ a -
vcrUcgo ^ ^ ^ , . Fad i l l a , r ep i c^enUn te s vente 
V 1 , ¡paña, c o n t i n u a r á la iH-go-j _ Noinbl .ar<lo comisa r io de l A r s e n a l de 
á ta i n t c r n a a o n a l i z a c i o n ue Car tagena a l de p r i m e r a clase D . Franc i sco 
I W " . í ^ n ^ i a Q de « S o v i m U n t o d « h u q H . . . 
H a n sa l ido : de M á l a g a , los torpederos 
ProserpinO y A í i d a z , y de J á v e a , e l t e m e -
comicuccn las coaferencia* de 
J F % ¡ S Í c u m p l í •> 
N5a.ro"Rcvcrtcr- L o 8 últimos á a t o s . 1 ^ 
.^^gc^Triarde. Seg*n é s t o s , 


















Un busto de Canalejas. 
S á f a « c o l o c * á en el s a l ó n cen t ra l 
<k la b o b e r n a c i ó n . 
p ¡ uyectos de jusiieia 
til n o . 
E n A l m e r í a h a n fondeado e l Cflr/os F , 
l ' r incesa de A s t u r i a s y Ca t a lu i i a , y en Car-
tagena , el . l u t í u s y el P rosc rp ina . 
Lo p e d i c e el j resideníe 
E l oonde de Romanones es tuvo aye r ma-
ñ a n a en Palacio despacbando c o n D o n A l -
ñ m s o , á qu i en i n f o r m ó del r esu l t ado obeni-
do en las elecciones, e n t e r á n d o l e de los da-
tos que hasta ahora t iene e l G o b i e r n o . 
S e g ú n estos datos, h a n t r i u n f a d o 194 l i -
be:-alcs, 123 conservadores, 31 r e p u b l k a n o s , 
13 j a i m i s t a s , 5 in t eg r i s t a s , 14 n ; g i o n a l i « t a s , 
.; nac ional is tas catalanes y 5 vascongados, 
4 independientes y 1 social is ta . 
Cuando e l jefe de l Gob ie rno h a b l ó des-
p u é s de estar en Palacio con los r e p o r t é i s , 
c o m e n t ó este resul tado de la e l e c c i ó n , mos-
t r á n d o s e m u y satisfecho dt 1 t r i u n f o , debi -
do á l a p o l í t i c a que s igue el Gob ie rno . 
— T e n g o m o t i v o s -dccfc i e í i c o n d e de Ro lna -
nones—de . g r a n s a t i s f a c c i ó n , no y a por e l 
D e t a l l e s d e o r g a n i z a c i ó n . 
P O R T I Í L É G R A F O 
M A L T A 10. 
A u m e n t a e l en tus iasmo p ú b l i c o para el 
p r ó x i m o Congreso K u c a r í s t i c o I n t e r n a c i o n a l . 
L a Prensa pub l i ca extens<is in fo rmac iones , 
a n u n c i a n d o diversas portes del ^ r a n rao-
g r a m a . ^ 1 
A j u z g a r per los p repara t ivos , p romete ser 
e l L o n g r c s o u n e x t r a o r d i n a r i o aconteci-
m i e n t o . 
Jvl Cardenal Legado , m o n s e ñ o r F e r i a t o , sie-
ra conduc ido á esta i s l a á bordo de u n n a v i o 
I n g t é s . 
E n todos los actos del Congreso t e n d r á el 
Gob ie rno de la is la r e p r e s e n t a c i ó n o f i c i a l . 
M o n s e ñ o r Place, Arzob i spo de M a l t a , es-
f u é r z a s e g randemente para que los actos del 
• Congreso de este a ñ o no desmerezcan en l o 
¡ m á s m í n i m o respecto de los que han w n s t i -
t u i d o los Congresos precedentes en o t ras na-
1 eioncs. 
N o h a n fal tado enemigo^ de la R e l i g i ó n 
que , p rocurando el des luc imien to de la cató-I 
hca Asamblea , hayan procurado p ropa la r dos 
falsas cspeeies: la del m a l estado s a n i t a r i o : 
de la is la y la del a p l a z a m i e n t o de l a cele-' 
o r a c i ó n , l i n a y ot ra noRcia carecen absolu-
I t a m e n t c de fundamento . É l Gobie rno , l a ' 
Prensa, la o p i n i ó n entera se h a l l a n dispues-
¡ t o s á hacer saber po r todos los medios u t i l i -
zables que la sa lud que se obse va en M a l t a 
¡ e s excelente , i n m e j o r a b l e . Fas mi smas e n t i -
d íu les y m o n s e ñ o r Place h a n desmen t ido ro-
' t u n d a m e n t e cuanto pueda re fe r i r s - á su apla-
zamien to . 
I L a solemne p r o c e s i ó n de l S a n t í s i m o Sa-
c r a m e n t o se v e r i f i c a r á el d o m i n g o 27 d'-
I A b r i l . 
vSe e s t á en los t r á m i t e s de l a « " g a n i z a e j ó n 
¡de l a lo j amien to para les i n n u m e r a b l e s c c r -
¡ glosistas- que v e n d r á n de todas par tes de l 
¡ m u n d o . 
E l pres idente de l C o m i t é de es tudiantes 
c a t ó l i c o s de la U n i v e r s i d a d de M a l t a ha he-
¡ c h o u n U a m a m i e n f í ) d todas las Asociac io-
¡ nes escolares c a t ó l i c a s para que c o n c i u r a n á 
^ s t e Congreso, p r o m e t i é n d o l e s corresponder 
.con atenciones y agasajos y toda suerte de 
j faci l idades a l esfuerzo que rea l i cen hac iendo 
el _ v i a j e - p a r a c o n c u r r i r a l solemne aconteci-
m i e n t o . 
TIT i^mslvode Gracia y Just icia d i j o a y e r u - x i t o logrado-, s ino .por la forma en que t e 
t' íitcti'iraiiclo varias reformas de g r a n , h a n desarrol lado las eleceiones, con u n a ' . 
'l"c ^ Ju^c ella* abninas referentes á la t r a n q u i l i d a d absoluta , y s i n m á s que l a -
E s l a m a r o a t í a S I -
D R A C H A M P A G N E 
cgue m á s s e v « n -
Ú 9 a n E s p a ñ a y a n a l a x t r a n j s r s . 
e l m m 
U n a r e f o r m a i n t e r e s a n t e . 
P O R T C L É G R A V O 
, y _ VlIÍNA 10. 13. 
E l p e r i ó d i c o Nene F r í e Pressc publ ica , u n a 
i n f o r m a c i ó n referente a l p royec to de l Go-
b ie rno , que d a r á entrada á las mujeres en 
el B j é f c t t o nac iona l . 
S e g ú n e l la , el ingreso de l e lemento feme-
n i n o en las l i las m i l i t a r e s se h a r á g r a d u a l -
mente , en forma de ensayos, parciales , que 
c o m e n z a r á n á e í ec í t ua r se c u e l Cuerpo de 
A d m i n i s t r a c i ó n M i l i t a r . 
l í l p r i m e r g r u p o que j u r a r á la bandera 
s e r á de 40 j ó v e n e s , á las cuales se d e s u ñ a r á 
á pres tar servic ios , no s ó l o compa t ib l e s con 
su sexo, s ino t a m b i é n de los que pres tan 
hoy a lgunos vavones. 
S i este ensayo da e l resu l t ado favorab le 
que se espera, .se i r á a d m i t i e n d o m a y o r n ú -
mero de mujeres . 
I nmed ia t amen te se c o n t i n u a r á e l ingreso 
por los Cuerpos de Sanidad M i l i t a r ( m e d i c i -
na y f a rmac i a ) . E n estos Cuerpos y en el 
de A d m i n i s t r a c i ó n s e r á n prefer idas para los 
puestos de almacenes, ropas blancas y de 
u n i f o r m e , c o n f e c c i ó n de a l i m e n t o s , hornos 
de c a m p a ñ a y medidas de aprov i s iona -
m i e n t o . 
E l ú n i c o Cuerpo que e s t a r á s iempre cerra-
do para el e lemento f emen ino s e r á e l de 
Es tado M a y o r . 
Parece ser que el hecho que ha se rv ido 
de base y e s t í m u l o para pensar en esta i m -
por t an te re forma es e l de e x i s t i r en todos 
los Hosp i t a l e s m i l i t a r e s de l I m p e r i o enfer-
n u : is t i t u l a r e s que d e s e m p e ñ a n su c o m e t i -
do con entera s a t i s f a c c i ó n de jefes y c o m -
p a ñ e r o s . - • -
A u n no e s t á dec id ido el l í m i t e de los as-
censos que en l a carrera m i l i t a r h a b r á de 
darse á las mujeres . 
E l ingreso s e r á preferentemente de v o l u n -
ta r ias , y á fal ta de ellas, po r sorteo. 
cente, D . R u f i n o B lanco , m i t i n en M a d r i d , 
bodas de p l a t a del P re lado de U r g e l ; notas 
Valencianas, e l genera l Pacheco y sus ob-
sequiantes, va r i a s notas de C o l o m b i a , de 
A f r i c a y de loa Ba lkanes , de l E m p e r a d o r 
de A l e m a n i a y e l cuad ro de J . M o r e r a , t i t u -
l ado Laderas de l C a n t á b r i c o , r e s u l t a n d o en 
c o n j u n t o de verdadero y p a l p i t a n t e i n t e r é s 
de ac tua l idaci. 
E n Dos-Tor res ( C ó r d o b a ) ha fa l lec ido d o n 
J o s é G a r c í a F e r n á n d e z , persona que gozaba 
de grandes s i m p a t í a s po r sus bondades y l a 
a fab i l i dad de su t r a t o . 
Reciba su f a m i l i a la e x p r e s i ó n de nues t ro 
s e n t i m i e n t o . 
O T I C I A S 
Gracias al t r a t a m i e n t o i o n o t e r á p i c o espe-
c ia l usado en su c l í n i c a , F u e n c a r r a l , 20 d u -
p l i cado , el ocul i s ta f r a n c é s doctor de l a Fa-
c u l t a d de P a r í s A . N i c o l á s y J. A r a n a ob-
t ienen curas interesantes hasta en enfermos 
de la v i s t a desahuciados p o r l a c iencia . 
VINO PINEDO 
interés, 
anunciada rcorga auización j u d i c i a l . 
Como q.uera que actualmente t u n e en es-
tudio" dichos proyectos. n o - d o r á cuenta de 
oíos e» C o J j o ' d o minis t ros hasta p r i m e -
ros del mes próximo. 
Sidra Vereterra y Cangas 
preferida por cuantos la c o n o c e n . 
E L D I E S T R O R l i C A J O 
POR T K L E G R A r o 
BILBAO 10. 
Esta mafiana ?e le ha pract icado l a am-
bulación de la pierna herida al desgracia-
do novillero Auto l ín Arenzana, Re-ajo. 
I«i operación fué llevada á cabo fel izmen-
te por los doctores San S e b a s t i á n é Y a r z a 
Los diestros b i l ba ínos se han ofrecido á 
• toiftar parte en uua corr ida á beneficio de 
su iuíui tunado c o m p a ñ e r o . 
l i l diestro Kecajo, sigue bien d e s p u é s de 
habérsele practicado la o p e r a c i ó n . 
men ta r que los inc identes ocu r r i dos eu 
dos ó t res , loca l idades . 
E n c a m b i o , t engo que l a m e n t a r t a m -
b i é n que en .Málaga y C á d i z h a y a n apare-
c i d o d i v i d i d o s los l i b é r a l e s , dando con el lo 
el t r i u n f o á los republ icanos . 
BSt^s d iv i s iones han de acabar, po rque v o 
h * de hacer que acaben con toda e n e r g í a , 
liaciendoy sal)er á esos d is identes , que p ' > 
d r á u ser todo lo l ibera les que q u i e r a n , pe-
r o que 110 pueden estar den t ro de l a c o m u -
n i d a d gobernante . 
V o q u i e r o i jue los l ibera les , como ayer se 
d e m o s t r é ) , e s t é n u n i d o s y d i s c i p l i n a d o s . 
E n dos p rov inc i a s : V izcaya y N a v a r r a — 
c o n t i n u ó e l conde—, se ha quedado s i n re-
p r e s e n t a c i ó n el p a r t i d o l i b e r a l , y á eso he 
de dedicar m i a t e n c i ó n para que n o v u e l v a 
á suceder. 
E n Tar ragona y L é r i d a , e l l i b e r a l i s m o 
gana t c i r e n o . 
D e s p u é s el conde m a n i f e s t ó que las de-
rechas s iguen haciendo ruda c a m p a ñ a con-
t-a el Gob ie rno , por el decreto sobre ense-
ñ a n z a de l Catecismo. 
l i é rec ib ido—di jo—telegramas de protes-
t a de 40.000 damas e s p a ñ o l a s . 
— A f o r t u n a d a m e n t e — a ñ a d i ó , — l a s muje res 
n o t i enen v o t o en E s p a ñ a , pues si l o t u v i e -
r a n nos laslidiaiiau, pero como el e l emen to 
femenino 110 t iene derecho de su f r ag io , los 
Iliberales t r i u n f a n en boda la l í n e a . 
K<tc hecho ha c o n s t i t u i d o u n é x i t o para 
nues t ro p a r t i d o , y este é x i t o corresponde á 
o t ros supuestos que y a se i r á n ac la rando. 
E n M a d i u l , e l resu l tado no ha pod ido ser 
m á s sa t is factor io . Q u e r í a m o s que t r i n n i a -
En el F ron tón Central se e s t á celebrando sen tres l ibera les , u n conservador y u n re-
un campeonato de lucha japonesa l lamada p u b l i c a n o . y a s í ha ocur r ido , 
siim-mo. 
Se han inscripto los siguientes luchado-
rex japoneses Adzuma, Iwaga tau i , I k a r i n o , 
K 2 a' ? l y e ' T a n ^ u b a k i . W a k a i k a r i , 
^ ^ m , ^ m V v ó n i g u , y H o s k i , p ro-
Fino110 i ^ ' . 1 ' ^ K í t n u r a . A y e r fueron aprobados en e l p r i m e r ejer-
tóvlJS^« lé tro 11 (vascongado; peso, c ic io los s iguientes oposi tores : 
^ t U ^ ^ r ^ ( í r a n c é s , 105 k . ) , L a u - j K ú m . ¿83. D . Francisco A l b e r o l a P é -
E N E L F R O N T Ó N C E N T R A L 
Luchas japonesas 
' Í S ^ ^ l ^ . y k.), •Von ' p i e l 
^ u o T ^ f ' ^ k - ) . M o m u d o í f 
p f ^ ^ y & t n ^ : 
^ ^ ^ ( p e s o . e . k i M . 
Para e] H ' 7 50,1 ^ e i g u á e n t c s : 
p a r a l a ^ " ; V y <• » ^ooo peseta-?, 
la ]ufi,T ' > 500 pesetas. 
m A * X ^ « « « « c h o m á s 
aStUillinen^ £ IM^0 ,,¿UK' P rac t i can 
S i ^ s e e t e c t S n I •€f; Clu ̂ " ^ ^ cada 
^ ^ ^ n b a t i e n 'os ^ 0 * ' ™ ^ ^ pa-
tes- Ucla c a í d a v a l d r á u n 
p i m ( i t a l i a u o , j rez. 4,21 
15.S0 
12 
> 291. D . Juan C o b i á n Frera 
» 21)2. D . L u i s L ó p e z M a r t í n 
-2(jS D . J l a n u c l Cmarino F l o -
res... . . . . _ 4 
Para m a ñ a n a se convoca á los oposi tores 
desde el n ú m e r o 300 ni 380. 
Plaza de Toros^rie Madrid 
A y e r q u e d ó abier ta la r e n o v a c i ó n de l abo-
no á las cor r idas de l a p r ó x i m a t emporada 
en l a Plaza de M a d r i d . 
T"l v ie rnes y s á b a d o se h a r á n los nueves 
abonos que se « o l i c i t c n . 
SI despacho se ha establecido en la cal le 
del Cabnl le ro de Grac ia , f rente á la i g l e í i a 
de San J o s é . 
Suplicamos d los seAorcs Buscrlplor»» de pr^vlo-
elos y extranjaro QU» al h«c«r Ur. ronovaclone» i 
r««lama(lor¡«8 t«ngan la bondad d« acompar.ar una 
o« las fajas con que reciben E L D E B A T E . 
D El M U R C I A 
POR T E L Í G R A r o 
U n a b u a n a o b r a . 
M U R C I A 10. 17,12. 
Por i n i c i a t i v a de l senador D . I s i d o r o de 
L a C ie rva , y var ios s e ñ o r e s m á s , v a á cons-
w u i i s e u n sanator io an t i t ube rcu lo so en el 
monte denominado « L a F u e n s a n t a » . 
C o n este m o t i v o son m u c h í s i m o s los do-
nat ivos que se e s t á n recibiendo'. 
Todas las s e ñ o r a s de M u r c i a , c e l e b r a r á n 
m a ñ a n a una r e u n i ó n en el ed i f i c io de l a 
Sociedad de A m i g o s de l P a í s , con obje to 
de c e n y e n i r el medio para pres tar su concur-
so á t a n laudable obra . 
Se l i a pensado, en que el D o m i n g o de Re-
s u r r e c c i é m aeJgan las s e ñ o r i t a s po r las ca-
lles vendiendo l lores , c u y o p roduc to s e r á 
des t inado a l refer ido fin. 
J W o V i m i e n t o G a t ó l i c o 
(7 r<iinjd(í.- Acerca de « L a m o r a l e n el tea-
t ro» l ia dado una conferencia e n l a Acade-
m i a de J u v e n t u d c a t ó l i c a D . Rafael M o r e l l 
y C u é l l a r . 
L e G r a c i a y J u s t i c i a 
Se h a n mandado e x p e d i r las reales cartas 
de s u c e s i ó n que se i n d j e a u : 
E u el t í t u l o de m a r q u é s de L l a n o á f avor 
de d o ñ a E l i s a de L l a n o y G u i l l o t , p o r fal le-
c i m i e n t o de su he rmano D . J o s é . 
E n el t i t u l o de m a r q u é s de H u e l v e s á fa-
v o r de D . L u i s Sal to y C o r t é s , p o r fa l lec i -
m i e n t o de su he rmano D . Car los . 
E ñ el t í t u l o de v izconde de C a m p o G r a n -
de á favor de d o ñ a M a r í a de l Ca rmen A l -
vares Tejera y J o v é , po r fa l l ec imien to de 
su t í o D - P l á a i d o d r J o v é y H e v i a . 
E n e l t í t u l o de m a r q u é s de Va ldegue r r e -
ro á favor de d o ñ a M a r í a del P i l a r Sandova l 
y Me lga re jo , p o r f a l l e c imien to de su her-
mana d o ñ a M a r í a . 
E n el t í t u l o de marques de Fer ia á favor 
do D . A l v a r o Cruxa t y G o n z á l e z de Este-
f r - n í a , - p o r fallcc i m i e n t o de su padre , don 
M a n u e l Cru/ .a t 3' O d i a g a v i a . 
"Tin el t í t u l o de duque de A l g e t c y grande 
za dv K s p a ñ a á él u n i d a ú favor de d o ñ a 
M a r í a C r i s t i n a Osor io y M a r t o s , po r fal le-
c i u i i e i i t o de su t í o , D . J o s é Osork . y S i l v a , 
m a r q u é s de Alcafi ioes y otros t í t u l o s . 
E n el t í t u l o de b a r ó n de las Rodas á fa-
v o r de d o ñ a M a r í a de la Merced de P u i g 
S a l a m ó F e r r e r y Francesch, po r f a l l ec imien -
to de su padre. 
E n el t í t u l o do d l i q i t é de Es t r emcra á 
favor de D . I v á u de Btustos y R u i z de A r a n a . 
E n «3 t í t u l o de conde de B r í n s á favor de 
d o ñ a C l o t i l d e ¡Vlaría P u i g de A b a r í a M i r 
y F o r t u n y . 
A l a s r a p a t r i m d s s d a U l t r a m a r . 
E n v i s t a del g r a n n ú m e r o de repa t r iados 
que se han adher ido a l l l a m a m i e n t o pa ra 
rec lamar del Es tado e l pago de los plnses 
y alcances de U l t r a m a r , la Sociedad Cen t r a l 
de i n d i v i d u o s procedentes de l E j é r c i t o y 
A r m a d a , establecida en esta cor te , Ga to , 4, 
p r i n c i p a l , convoca á j u n t a genera l para el 
s á b a d o 15 del co r r i en te , á las ocho y m e d i a 
de la noche, en el d o m i c i l i o soc ia l , p a r a t r a -
ta r asuntos de g r a n i n t e r é s . 
Para curar el A s m a , D í s n « a y o r r e a i o -
n e s y c a t a r r o s b r ^ n q u i a l o s , recomien-
dan B l SÍ£¡lo Méd ico y ¡os principales p e r i ó d i c o s 
de medicina el Jarabe Medina de quebracho. 
Serrano, 36.—Farmacia de Med ina . 
D e b e t a ñ a r s e p r a e e n t e . 
E n t r e los eminentes c l í n i c o s de nues t ra 
é p o c a e s t á e l doctor R ibas y P e r d i g ó , m é d i -
co de n ú m e r o del H o s p i t a l de Santa C r u z , 
de Barcelona, que d e s p u é s de la rgas expe-
r iencias asegura que los ancianos y perso-
nas deb i l i t adas cuya v i d a se e x t i n g u e po r 
no cor ta r la diarrea que los a n i q u i l a , hacen 
desaparecer t a n t e r r i b l e dolencia con el em-
pleo de los S á l i c i l a t o s de b i s m u t o y ce r io de 
V i v a s P é r e z ; s iendo esto c o n f i r m a c i ó n de 
l o d i cho po r Academias , eminenc ias m é d i -
cas y cuantos usaron d i c h a p r e p a r a c i ó n , no 
dudamos en recomendar su empleo á nues-
t ros abonados. 
E l e scu l to r Sr. J ó r r e t e M a d r o n a se ocupa 
en t e r m i n a r el p royec to de n n m o n u m e n t o 
a l e g ó r i c o para pe rpe tua r l a m e m o r i a de l a 
m a l o g r a d a I n f a n t a D o ñ a M a r í a Teresa de 
B o r b ó n , p r o p o n i é n d o s e que se coloque e n e l 
cen t ro de la plaza que se e s t á f o rmando en 
el paseo de Rosales. 
Por l a D i r e c c i ó n genera l de l a Deuda y 
Clases Pasivas se han hecho d u r a n t e la Se-
gunda quincena de Febrero declaraciones tie 
haberos pasivos por las s igu ien tes Cantida-
des: j ub i l a c iones , 29.325 pesetas; pensiones 
del Tesoro, 2.125; pensiones de M o n t e p í o , 
19.391,66} pensiones r emunera to r i a s , 4.480, 
y " l imosnas de A l m a d é n , 82,50; t o t a l , 
35-.504,i6 pesetas. _ . 
i ^ s mesadas de supe rv ivenc ia po r una so-
la vez, acordadas en el mj f imb p é r f i d o , i u i -
p o r t a u 2.772,6S pesetas. 
« L a H o r m i g a d « O r a " 
E l u ú n i e r ó 10 de esta a n t i g u a y reputa-
da i l u s t r a c i ó n viene con t e x t o v a r i a d o , ame-
no y ú t i l y con l í e n n o s o s grabados , t a h . 
como los mozos del ac tua l r eemplazo de 
A l c a ñ i z , que c o m u l g a r o n antes de. incorpo-
rarse á filas; nueva Dolorosa , funerales ^de 
More t ( C á d i z ) , u n an iversar io , m a n i f e s t a c i ó n 
de protes ta , r o m e r í a de San M e d í u , a l u m -
nas de la segunda e n s e ñ a n z a e n l a L i g a de 
la H i g i e n e escolar y el Sr . D a t o en Barce-
lona e l padre A l v e r á e n Ronda , en honor 
del doctor A l b i ñ a n a en V a l l a d o l i d , var i tu . 
notas de l a i n d u s t r i a pesquera, i ncend io de 
un tea t ra en San S e b a s t i á n , u n banquete 
en B i lbao y en t i e r ro del p á r r o c o de San V i -
El DIA E l EL 
A y e r f a c i l i t a r o n en e l A y u n t a m i e n t o l a 
s i g u i e n t e no ta , re lac ionada con e l concurso 
anunc iado po r e l M u n i c i p i o respecto á los 
aparatos indicadores de l a ve loc idad de los 
a u t o m ó v i l e s : 
« E l 8 de A b r i l de 1912, e l A u t o m ó v i l C l u b 
r e c u r r i ó con t ra e l acuerdo de l A y u n t a m i e n -
to i m p o n i e n d o á cada coche l a o b l i g a c i ó n 
de i r p r o v i s t o de u n apara to que por s e ñ a -
les exter iores i n d i q u e que l a marcha de l ve-
h í c u l o es s u p e r i o r ó no á la r e g l a m e n t a r i a . 
E l 19 de J u n i o de d i c h o a ñ o el goberna-
dor d e s e s t i m ó en todas sus par tes este re-
curso. 
L o s recurrentes se fueron á l o Contencio-
so, y en 31 de E n e r o de este a ñ o e l T r i b u -
n a l p r o v i n c i a l Con tenc io so -ad in in i s t r a t i vo re-
m i t i ó copia de las pretensiones de suspen-
s i ó n de los efectos de l a p r o v i d e n c i a g u -
b e r n a t i v a , cuyas pre tensiones , á p e t i c i ó n de l 
fiscal, fueron declaradas improceden tes y 
denegadas. 
E l d í a 3 de Feb re ro ú l t i m o el gobernador 
of ic ió a l T r i b u n a l man i f e s t ando su absoluta 
con fo rmidad con l a p e t i c i ó n fiscal, po r no 
causar pe r ju i c io i r r epa rab l e la r e s o l u c i ó n re-
c u r r i d a y p o r q u e el i n t e r é s p ú b l i c o aconse-
j a se rechace l a s u s p e n s i ó n so l i c i t ada po r 
e l R e a l A u t o m ó v i l C l u b . 
E l p l e i t o debe seguir su curso , s i n que 
tenga que ver eu él e l G o b i e r n o c i v i l . » 
L a s t u b e r í a s d e l C a n a l . 
M u y p r o n t o d a r á n comienzo en e l paseo 
de Recoletos las obras que l a empresa de l 
Cana l de Isabel I I t iene necesidad de hacer 
para l a c o n s t r u c c i ó n de u n a a l c a n t a r i l l a v i -
s i t ab le , en l a que se c o l o c a r á n var ias t u b e r í a s 
de d i s t r i b u c i ó n que es preciso renovar , con 
el fin d f ev i ta r fijaciones qne , de no hacer-
l o , p u d i e r a n sobreveni r . 
E l aieaide ha exmeedido y a l a l i cenc ia pa-
ra que las refer idas obras den p r i n c i p i o , d i s -
pon iendo al m i s m o t i e m p o que , con obje to 
de e v i t a r moles t ias a l p ú b l i c o , solo se a b r a , ¡ 
po r de p ron to , una zanja de cuarenta me-
t ros , no p e r m i t i e n d o a b r i r o t r a hasta que la 
p r i m e r a e s t é tapada . 
" G A C E T A 9f 
S U M A R I O DEL DIA 1 0 
M i n i s t e r i o de J í a c i e n d a . Reales ó r d e n e s 
reso lv iendo expedien tes incoados en s o l i c i -
t u d de e x e n c i ó n de l i m p u e s t o que grava!, 
los bienes de las personas j u r í d i c a s , á fa-
v o r de l a s Fundac iones y Sociedades q u - i 
se menc ionan . 
— O t r a d i sponiendo que el pescado i n t r o -
d u c i d o por el pue r to de L a s Palmas (Cana-
r i a s ) , sat isfaga los derechos s e ñ a l a d o s ea 
la pa r t i da 615 del A r a n c e l de Aduanas . 
M i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Be* 
lias A r t e s . Real o rden (Tectifleada) sobr^ 
d i s t r i b u c i ó n de l c r é d i t o de 37.000 p e s e t a á 
para e l personal a u x i l i a r des t inado á nue-
vas e n s e ñ a n z a s en las Escuelas de Comer-
c i o . 
— Ot ra n o m b r a n d o á D . A n d r é s Pinedo; 
y Z u r i t a profesor i n t e r n o de D i b u j o y C u 
l i g r a f í a de la Escuela Supe r io r de Comer-
c io de C á d i z . 
- - O t r a n o m b r a n d o , en v i r t u d de o p o s i -
c i ó n , C a t e d r á t i c o s de L e n g u a y L i t e r a t u r i l 
castel lana de los I n s t i t u t o s de V a l l a d o l i d 
Pontevedra , respec t ivamente , á D . N a r c i s o 
A l o n s o A n d r é s C o r t é s y á D . E l o y D í a z J i -
m é n e z y M o l l e d a . 
—Otras n o m b r a n d o , en ascenso de escala,, 
jefes de tercero y c u a r t o g rado y oficiales 
de p r i m e r o y segundo de l Cuerpo de Arc ln< 
veros . B ib l io t eca r ios y A r q u e ó l o g o s , res-
pec t ivamen te , á D . Bal tasa r G ó m e z L l e r a , 
D . Pa t r i c io V i z c a í n o y L ó p e z , D . Ernes to ' 
Cabrer y B a r r i o y D . E u s t a q u i o L l a m a s *t 
Palacio . 
M i n i s t e r i o de f o m e n t o . Real orden ac l a i 
r audo en el sen t ido que se i n d i c a el art ícu- ' ' 
l o 101 del R e g l a m e n t o de la Escue la Espe-t 
c i a l de Ingen ie ros de Men tes , sobre m a t r í t 
eulas de a l u m n o s . 
eollzacioi ies l e Bolsas 
I O D 3 M A R Z O D B 1 0 1 3 
BOLSA DE MADRID 
I n f o r m a c i ó n m i l i t a r 
Junta de jefes. 
A y e r se h a celebrado e n O i p i t a n í a gene-
r a l , p r e s id ida p o r e l genera l M a r i n a , j u n t a 
de jefes de Cuerpo , para u l t i m a r e l p r o g r a -
m a de i n s t r u c c i ó n y o t ros detal les re lacio-
nados con los nuevos r ec lu tas . 
EJerc io io í do t i r o . 
E n l a semana ac tua l no t e n d r á n e jerc ic ios 
de t i r o los Cuerpos de la g u a r n i c i ó n de esta 
p laza , quedando e l p o l í g o n o de Caraban-
c h e l á d i s p o s i c i ó n de las secciones de I n f a n -
t e r í a y C a b a l l e r í a de l a Escue la C e n t r a l de 
T i r o . 
Reemplazo. 
Pasa á esta s i t u a c i ó n , po r enfermo, e l sub-
inspec to r v e t e r i n a r i o de segunda D . J u l i á n 
Ro ja s G ó m e z , y á p e t i c i ó n p r o p i a , el cap i -
t á n de Ingen ie ros D ; E m i l i o A l z u g a r a y . 
Vuelta á ac t ivo . 
Se concede l a v u e l t a á a c t i v o a l coman-
dan te de C a b a l l e r í a D . Ped ro Sanchiz So-
le r , y a l p r i m e r t en ien te de l a m i s m a A r -
m a , D . J o s é P a g é s Corra les , en s i t u a c i ó n de 
reemplazo los dos. 
Visi tas . 
A y e r h a n v i s i t a d o a l m i n i s t r o de la Gue-
r r a e l genera l V i l l a y e l corone l F e r n á n d e z 
S i lves t r e . 
f-'tnnoi públicas—InUrior 4 0/9 ni; 
.rit P', d» 6i f í e p«8etM nominidM. 
» E , » t 5 M 0 » » 
j V. » 12.500 » » 
> C, » f. 000 » > 
• B , > 1.500 » » 
» A , > sea > » 
» G y H . 100 y Mí > » 
E n difcroiitu» »eiÍM 
Idem fin d» mea 
Wem fin próximo 
Arnortiiable 6 • / • 
Idem 4 8/6 
0. ' " B. Hipotecario Espafl» 4 6/0. 
Oblliaolonti: F. 0. V.-Arii* 5 «/O, 
Sdtd. Eleotriridad Mediodía 6 0/0. 
Electricidad de Chninberl S 9 0 
8. O. Aincarer» do Espnfía i 0 ü 
Unién Al»«lio!era Eipuflola S • / • , . 
Aealenti: Banco de España 
Idem líiipano Araericftro 
Hem HipoUcario d^spaf la 
láera de Caatilla 
Idem F'partol de Crídito 
Idsra. Central Mejicano 
Idem Eepafiol d«l Río de k Pinta., 
OewnaCía Arrendataria do Tnl aroa 
8. Q. Aauoarera Espafia, Prefei«iif«í 
Idoia, Ordinaria* 
Ii«m Altoe Horno* de Bilbao 
Idem Duro-Felfuers 
Uni¿n Aiooholer» Eipafiola 6 0/9.. 
Idem Reeinera Eípaflol» 
liom BaiífuHcla d« EipJoaivoa 
T E A T R O D E L A P R I N C E S A 
H o y mar tes , en l a f u n c i ó n especial de las 
seis de la ta rde , y d e s p u é s de l a represen-
t a c i ó n de l a comedia en t res actos de M a r -
t í n e z S ier ra t i t u l a d a M a m á , se v e r i f i c a r á el 
estreno del paso de comedia en u n acto y 
en verso, o r i g i n a l de R i c a r d o J . C a t a r i n e u , 
t i t u l a d o Farsa de amor , q u e se representa-
rá con el s i g u i e n t e r epa r to : 
S i l v i a , s e ñ o r i t a L . de G u e v a r a ; Cel ia , se-
ñ o r i t a L e b r e t ; C i n t i a , s e ñ o r i t a G a r c í a ; Cla-
ra , s e ñ o r i t a R i a u e l m e ; F e m a n d o , Sr. M o n -
t e n e g r o ; Cartas, Sr . A l l e n s - P e r k i n s ; Ja ime , 
Sr. C o v i s a ; F e l i p e , Sr . R i q u c l m e ; L u i s , se-
ñ o r Pa lomo. 
LeS FBLTBS BE OBTGBaSFlB 
y m u l t i t u d ele b a r b a r - S s m v S y 
ga l i c i smos , etc. , que t a n m a l d i cen e n per-
sonas educadas, se c o r r i g e n f á c i l m e n t e cou 
el he rmoso y ú t i l í s i m o M é t o d o de O r t o I t a -
lia E s p a ñ o l a , de l D r . M a r t í n e z M i e r , l i b r o 
des ignado por v a r i a s Reales ó r d e n e s para 
las escuelas p ú b l i c a s y las m i l i t a r e s . T r a -
t a has ta los defectos reg ionales y cont iene 
m á s de 90 p r á c t i c a s de esc r i tu ra correcta , 
preciosos d a t w l i n g ü í s t i c o s é h i s t ó r i c o s y u n 
extenso ] ' 'ocabnlario á c las palabras de es-
c r i t u r a dudosa para resolver cu el acto cua l -
qu ie r d u d a . P rec io : 3 pesetas, y encuader-
nado 3,50, en Las l i b r e r í a s de H e r n a n d o , 
A r e n a l , I I , M a d r i d ; F i a s C a m í , U n i ó n , 26, 
Barcdo n n ; y en las p r i n c i p a l e s de E s p a ñ a 
y U l t r a m a r . ' Se m a n d a p o r correo. 
Ayuntamltnta da Madrid. 
Emp 18C8. ObigacionM 100 ptas..., 
Idem por reeuItM....: 
Idem «xpropiacionaa interior 
Idam, ídem en el ansanche 


































































CAMBIOS S O B R E P L A Z A S E X T R A N J K R A S 
P a r í s , 108,30; Londres, J7.33; Berl ín, 133,25. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Interior fin de mes, 84,35; Amortizable 5 por 
100, 101,10; Nortes, 104,40; Alicantes, 98,40i 
Orenses, 27,25; Andaluces, 66,00. 
B O L S A D E B I L B A O 
Felgueras, 33,25; Altos Hornos, 322,00; Resi^ 
ñ e r a s , 103,60, Explosivos, 254,00. 
B O L S A D E P A R I S 
Exterior, 92,70; F r a n c é s , 89,70; F. C . N o r l o 
de E s p a ñ a , 480,00; Alicantes, 452,00; Riot into 
1.855,00; C r é d i í Lyonnais, 1.668,00; Bancos: Na-
cional de Méj i co , 842,00; Londres y M é j i c o 
560,00; Central Mejicano, 258,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exterior, 90,50; Consolidado inglés 2 y medio 
por 100, 73,56; A l e m á n 3 por 100, 75,50; Rusa 
1906 5 por 100, 103,75; J a p o n é s 1907,101,00; Me-
jicano 1899 5 por 100,97,50; Uruguay 3 y media 
por 100, 72,50. 
B O L S A D E M E J I C O 
Bancos: Nacional de Méj ico , 330,00; Londre-
y Mé j i co , 222,00; Central Mej icano, 104,00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Banco de la Provincia, 171,00; Bonos hioo-
tecarios 6 por 100, 00,00. 
B O L S A D E C H I L E 
Bancos: de Chile , 211,00; E s p a ñ o l de Cliile 
140,00. 
B O L S A D E A L G O D O N E S 
{Información de la Casa Santiago Rodoroáa, Ven» 
tura de la Vega, 16 18. Madrid.) 
T«l«gp»ma del 1C de Marzo de 1913. 
Cierro Clerr» tí», 
znltrior. ay«r. 
Fcferoro y Marzo C,íl G.íO 
Marzo y Abri l . , . . 6,51 G.W) 
Abr i l y Moyo..„ 6,51 6,50 
Mayo y • Junio 6,51 6,-19 
Ventas de ayer en Liverpool, 5.000 balas. 
Imprenta y «sfer^oüpla de EL DEBATE 
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6.000 99 VAĴ  
^ « S ^ . ^ i o ^ - " « ' « n c i a . . 
Barcelona. 
Almer ía . 
Cortina. 
M a d r i d . 
Valencia 
Idem. 
M a d r i d . 
Bi lbao. 




V,iHfifranca del P a n a d é s . 
Irjffl . 
Sevilla. 
M a d r i d . 
Barcelona, 
Cartagena. 
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4 m i l 
4 239 



































































































































































































































y 109 [ 
9 115 ' 
9 160 I 
9 282 
9 347 
9 351 ! 
9 ;>57 | 

























10 m i l 
10 011 










































10 835! 11 
10 837111 
10 840 11 
10 892 11 
10 897 11 
































































































































































































































































































































































































































































































Martes 11 de Marzo de HHS. 
EL- DEBATE 
Santos y c u l í e s hsy 
Martes.—Santos Eulocio 
líucinio, mártires; Santos So 
pronio y Benito, Obispos; San 
.Vicente, abad y mártir; San-
tos Constantino y Podro, con-
íosores: San Fermín, Obispo. 
Santa Auroa, virgen. 
La n i m y oficio divino son 
do ln l''oria torcera, con riU' 
^omidoblo y color inorado. 
* 
San Sebastián (Cuarenta lio 
ras).—Continúa lu novena mi 
eión á Nuesíra Sofioi:; do lo; 
Dolores, pit-dicuiulo, á las'iiiez, 
el señor ciira párroco, y poi 
la t'al'dc/ & las cinco y media, 
los ' revoi'cndos p&drps do l i 
Fucalc y BuSquvt. 
Iglesia del Salvador y San 
Luís Gon/aga:—Misa de comu 
nión para la Congregación d< 
•Nuestra Peñofa do Lourdes, 
las ocho y media. 
Doscalzus iíoales.—Cultos" en 
honor do Nuestra Señora, -de 
Milagro; á las oclio, xnisa d 
comunión; ft las diez, la m? 
yor, y por la tarde, á las cinco 
ejercicios con eerpión. 
San José!—Principia la ñc 
vena & su titular, 'piedicanc 
cu la misa mayor, á las diez 
el día 11, D. Félix Iñígucz; 12 
D. Mauricio Antón; 13, D. E u 
•loxio González; 14, D. Silvc 
tro Alonso; 15, D. Joaquín Lá 
za-ro, y todas las tardes, á la 
cinco y media, el Sr. Suúrcz 
Vaura. 
Iglesia, de Santa Cristma (ca. 
l'retcra do Extremadura).—Idem 
ídem, rezándose pbí las tar-
des, i las cinco, después del ro-
Bario. 
Capilla del Santísimo Cristo 
do San Ginés.—Terminan los 
ejercicios do Cuaresma, predi-
cando, al anochecer, D. Manuel 
Uribo. 
(Esta perlifico so publioa con 
tonsura er' -• : 'í ' '--\ ) 
Ó T O N I C I D A D D E L i S I S T E A H E R V I O S O 
Preparado en pildoras compuestas de fosfuro de cinc y extracto de nuez vómica, á más 
de otros tónicos y sedantes aconsejados por la ciencia do curar, hace desaparecei toaa 
alteración del sistema nervioso y no hay N e M ^ a s í e m a que se resista. 
E s medicamento universaimente conocido y se toma sin molestia. 
Rechácese toda caja que no sea de lata y no Uev© el nombre do sus depositarios: 
Pérez , Martin y Compañia. 
D e v e n i a f j s r m a e f a s y i i f f * 0 £ f u e s * f a s 9 á & p e s e i a a GSSJB» 
M é x i t o de estás pastillas se debe á su bondad reconocida en diez y seis años. Lás afec-
ciones catarrales de la faringe, laringe y amígdalas , desaparecen con su uso por estar 
dosificadas con la mayor exactitud. 
Desinfectan las mucosas y ejercen sobre las cuerdas bucales una acción especial que 
aclara la voz v aumenta su intensidad. 
Todo fumador debe estar provisto de este medicamento tan agradable al paladar, y so 
verá libre de molestias en la garganta. 
V ^ B a t a e a i r s a m s a a c i s a s y d a ' o g ' í s c a - í a s , á p e s e t a s j f e j S j * c a j a * 
" ^ E i y C E l I D Z O IDX-VX 
Antirreumático infalible en todas las manifestaciones de tan general y molesta enfer-
medad. 
Exito seguro; á la primera fricción atenúa el dolor. 
Depositarios por mayor de estos preparados: PEREZ, MARTIN Y COMPAÑÍA, Alcalá 9 . Madrid. 
LlamamoB 1H «ten-
ción sobre oa o nuevo 
reloj, quoseguiMiuou 
tesará apreciado por 
todoa loB que 8118 oou 
pacionefi lee exige ea-
berlnhora l i j a r e no-
che, lo cual se oonsi-; 
gue con ol mirtina sin 
necesidad do reonn lr 
i ceriliae, o:c. 
Esto uuevoroloj U© 
no en BII esfera y ma-
nillas ÜB« ompoai-. 
o ióa H A D I U M . - K a - , 
dium, materia mino 
ral doacubierta Inue 
nlgmios añoa y que 
hoy vale 29 mil Unios 
el k i l o ¡iproxinmdR» 
mente, y después de 
imioliofl esfuoiv.os y 
Iribajoase ha podido 
conseguir, api i ««rio. 
en ínllma cantidad, 
sobre l.ia horna y ma-l 
nillas, que parmilen 
E L F A N T A S T I C O ZZ°T¿ZTJ¿ 
oste reloi en la obacu 
- « I S A N I V O V a í f i í A B í ! ridad ca verd-.-K.-,:-
* meule iin;i maravilla. 
ran facilidad da la Casa á los señoras sacerdotes 
para adquirir esto reloj. 
u taja níquel con buena máquina garantizada, caja 
moda extrapUino a B 
iem, máquina extra, áncora, rubíes . . . . . . . • • • 
u caja de plata cen máquina extra de ancora, 15 ru-
bies, decoración ai tistica ó mate 
E n 5 , 6 y 8 p l a z o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A l c o n t a d o se h a c e u n a i e b a j a de un 10 p o r 100. 
e mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas. 
P A D R E C I B E R A 
W M í \ 
es 
Añoni.-NÚni.494: 
" ^ m u a , «íllvi,,(. 
bienio cu horas noche iSi 
Ud número fl¿ «a Lmcoii-
E s t e t í t u l o Q H g a a t í t t O , c o r r e s p o n -
d e á u n a d m i r a b l e t r a t a t í o , e n q u e 
l a p l u m a d e l s a b i o j e s u í t a , p a d r e 
C i r e r a , d a á c o n o c e r c o s a s a d m i r a -
b l e s y c u r i o s í s i m a s , p r o d u c t o d e 
u n e s f u e r z o c o r i H t n n t o , a l q u e a u x i -
j j a t i t o d o s l o s m e d i o s d e i n v o s t i o a -
c i ó n o i e n t í í i c a . r e u n i d o s p n e l O b -
s e r v a t o r i o d e l E b r o ( T o r t ü f c a ) 
Puede adquirirse en el 
Kiosco de EL DEBATE, 
al precio de UNA peseta. 
So vendo un cocho automó-
vil norlicrt. 12-cahí.Uos lí)13. 
carPOiiscno cupo, Ira ligero, 
completo do todo, con repuesto 
íle cimaras y cuhiertas, hea-ra-
miciUas y garantizado á prue-
ba. Inforinariin: I.una 40, ter-
cero. 
M I L I T A R E S . Faja cinturón 
estilo inglés. Inniojc-rablo para 
uniforme. LA I M P E R I A L . 
Dosongaño, 10. 
U R G E N T E 
Vendo magnífica. Oi»*.i distri-
to (.'-ongreso, todos ddolanros 
modernos. Renta. 26.000 pese-
ta.?. Precio v'iltirao 50.000 du-
ros. MoraLin, 3, iinr.cipnl do-
rocha, tres h cinco. 
PARA BUENOS IMPRESOS 
Y S E L L O S CAUCHO 
Encomienda, 20, duplicado 
/ Apartado 371. Madrid. 
BOLSA D E L TRABAJO. 
D E L CEP4TRO POPULAR CA-j 
TOLICO DE LA INMA-
CULADA í Atocha, 18). 
UÁORtb. 
Agencia marítima ile correos írasaíiánticos 
PARA RIO j Ü i á SANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS AIRES. 
ESTADOS UNIDOS DE AíáÉRICA, HáWAIl ETC. ETC. „ 
Se g a r a n t í z a l a comodidad, . lünpieza;ó higieuc, alimentos, ,sei vicio f 
rapidez; cocina espaiiola y francesa; luz, t imbra , venUladores y calo-
vnevos eléctricos , aparatos de desinlección, camas de hierro, hospital 
médico, medicina y alimentos gratis, l'ara la segundad y tr:inquilidaa 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes 
aparatos de telegrai ía sin hilos, que_les permite estar en comunicación 
con la tierra ó buque t o d o e l v i a j e . 
Se contesta la correspondencia á vuelta do correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Apar- irado n ú m . 13. Despachos: I r i s í i T c w s i , n u m e -
B*O 17* y P a i e i n i a « S e T i sPB'as n ú m . I . 
Dirección telegráfica: gjgjJgjg^ CfSlUBAlLTAK 
C A L Z A D O E S P E C I A L 
PARA S A C E R D O T E S 
P R E C I O S B f l / < ñ T Í ; i | V 1 0 S 
S E Ñ O R A f r a n o e , ^ - ; . 
A.inuu.smuuóa 
dneconea de l r m l T T ^ 
''«jo. ,:•<lu 
- lüil.) 
R E P R E S E N T A N T E "TT" 
buonafl g a r a n t í a é in .w 
, BO o r í ^ 
Kazon: Caldrón do ]a ,,n^ 
O.^osund^ Cádb. » 
JOVEN ^ t K r - s ¿ | 
•'•t.vmc.as. próxima i * r S ¡ 
da- ^ " ' K . r ofertas; ( „ 
Aguas. 1. bajo, ( f e 
P E R S O N A .-na. 
hcibiiU-.s, desea colocárso toS'' 
administrador 6 encargad?? 
< \|.lc.l;u iún agrícola 
DniSiHo: Lisia do C . . ^ 
wlula numero 1CG. y . l l ^ 
(71.) 
Y É K T A D E PRODUCTOS 
Los Sindicatos agrícolas de la provincia de 
Falencia ofrecen sus productos, que son ce-
reales, legumbres, vinos, patatas, carbones de 
encina, alubias, lanas, etc. 
Dirigirse á la F e r f e i r a c i o n ^ C a ' o J i c o -
í l g i * a r ¡ a d e l a P r o v i n c s a , (MPOIIIO C a -
4 ó í B c p 3 P a S e n c i a . 
"CURRO VAiiüAS' f* 
ACABA DE PUBLÍCAR UN LIBRO: 
SEÑORA viuda ion,,:,! y , 
i"l" a. quo ha ocupado 
l^"1"". «» olreoo pura nm f 
¡Í'-.IJH .M.., acompañar *.ftor¿ 
o caiM.» untfogo. deliro ó r., 
ra Madrid. Uo' 
Pam mfonm.s. on 
Alciila. nam. .02. [Ti) 
JOVEN con b u í ^ T i S 
mos, olréccijü mozo 
ayuda cántara, 
comedor, 
• 'wflyo, cosa 
análoga. Columela, uómcw) J.1' 
l,ni0- (78.J I 
SEÑORITA, hablando fian" 
c^s. desea casa do Uxla ^ 
dad para acompañar scñoriUis 
pinos, < . UIIIIITÍIMÍOUIO ó canm 
aMIofto, Kivu ^uv-. lllincio¿ 
Idc.--. li.uon: .l;i(üii:C'lrczo, 40 y 
VI, pimcipat, wuil-.u. (74,) 
U F H E C £ N T R A B A J O ^ 
K AL TAN aprendicos do ebi 
insta con buenas rorni-oncífls. % 
piefenrin nuevos en el oficio 
Santa Teresa, prinioro. ebanis 
loria. 
"DiSElOS IMPRESIONISTAS1 
DE O€£Si01| Omnibus á las estaciones 
De ganga se vende un coche! por uusorvicio para una sola familia y uu solo dofnioilio, 
40 x 60 CABALLOS RO-jhasta eo:« personas y 100 kilogramos de equipaje, á las esta-
C K E S I M E I R E 1911 carrouse-:oiones dol Norte j Mediodía ó viceversa, tres pesetas. 
Interesa á los quo viajan no confundir el despacho que tie-
ne est.'.blocido esta Casa en la calle do Alcalá, núm. 18, Sr. Ga-
rrouste, con el despacho de las Compañías, poi entonirarae 
grandes vontajas en el sorviclo. 
A v i s o s : A l c a l á . 1 8 . — T e l é f o n o 5.285. 
Precio, 2,50.-íiiosco de EL DEBATE i 
'3 M 
A G E N T E práctico, so olreca 
para casa importante. Ruóo: 
San l'raucisco do Paula 8 1.' 
derecha. Gijón. 
S E NECESITA Encrist&n, 
con iros reales diarios do habei 
para hparoquiado Cubas (Ma. 
drid). í'omo no tieno casa, so 
preferirá & quien además do 
música sopa olicio. Solicitud» 
al Befioi cura. 
rio landoiet extraligora, repues-
to de cubiertas, cámaras, tio-
rramientas, piezas do recambio 
Solicitan trabajo. 
Un oficial cscullor do orua-
mon'acicn; oyundantcs, peo.ios 
d") mano y .peotics sueltos de 
albañil, un oficiíd do, piülor; 
tres poneros, un cochero, .UQ 
Dobvador y un guarda do campo. 
Esta esencia cspccial ísima para automóviles , sin que nin-
gupa otra la supere, se halla de veuta en todos los goroges 
en biúoites de chico y nueve litros. Prefiérase este úl t imo 
envase, por su menor peso, por su. mayor baratura, y por 
qué , úácia su forma plana, se acomoda mejor en el coche. 
Todos, ios bideties llevan el precinto con la indicación C L A -
1 1 L E Ñ O y las imciales qe la casa ¡• 'ourcade y F r o v o t . De-
berán .desconfiar los compradores de los bidones que no con-
serven intacto este precinto. 
INFORMARAN: L U -farns 
NA, 40. teresro, 
m w E ÍSBIOS 
Se vende una LAN CHITA 
AUTOMOVIL, que está EN 
ÉL E S T A N Q U E D E L R E T I -
RO, de 6 caballos de fuerza, 
completa de accesorios y ga-
rantizada á la prueba que quie-
ran; es nueva, preciosa y muy 
buena. INFORMARAN: L U -
NA, 40, tareero. 
Pritner i casa on envases de hója|ata p :ra aceites. Lo ras do 
mjclnc para muestras. Saneamiento de edificios. Presupuestos 
^'grai is . Ex]-.crt3C:ón á provincias, l .ertn, 3 0 , « H U a r l w í»c-
M MM]¡ B i l i i O S Ba"00 (,1!!le*<;Hr,,J,5)' ^ Tci<?rono :t-37s-
Carmon, 13. Telsfo^o 123. 
Combinjciones econó- ^ 
m i c a de varioj periódi-
« cos. Pídanse tari fas y pre- ^ 
• supuestos do publicidad ¿i 
para Midrid y provin 
cias. Gr mdes doseuSntóa 
enosquei.'.s dedoíunción, 
novenario y aniversario. 
ESPAÑOL vendo con cinco 
años, castaño, entero, está en-
ganchado, montado y está muy 
sano. INFORMARAN: L U -
NA, 40, tercero. 
Olerías y tíemanilas 
SEÑORITA católica, posoyon 
rio & la perfección contabilidad 
conocimientos de mecanografía 
y francés, con titulo de macs 
tra lióperíor, Bolicita colocación 
on oficina, lecciones partícula 
res, ó cargo análogo. 
Lista de Correos, nüm. 202 
JOVEN honrado, se ofrece 
para el comercio ú otra clase 
de cmploo. Razón; Minas, 17, 
i ' , isQuierda. (En esta sección insertaremos 
todas las ofertas y demandas de -
trabajo, que so nos envíen, r» S A C E R D O T E graduado, con 
dactadas en forma breve, sin f " ^ Practlc^ lecc,°n(* 
exigir más paco que el de M ^ F W J «^gunda tnsort u 
céntimos por Inserciin. quo se- » * dum.c.lio. Razón, ttb&l* 
S E NECESITA una sirvien-
te, prefiriendo recién llegad» 
do provincias. Bolsa, 9, 3.a 
PROFESOR católico (lo pri-
mera cnsofianzn. coo imucjoia-
bles referencias, so. ofrece, ¿vfar, 
milia católica, para educar ni-
ños oficina ó Bccrctorio parti-
cular. Fernando do 'a Torre-
Recinto del Hipódromo. 
NOTA.-Advírlimos i las nu. 
meroslslmae personas que no» re» 
mitán anuncios para «sin sec. 
rión que en ella solo daremos 
cuenta ile U% olerta» y tlcnian. 
das de «trabajos. 
P R E C í G S S E S f i S C á W C l Ó H 
Año. emeses Sraeses 
S e r o s i b e n o s ^ - a ó ' 
l a s de d e f u n c i ó n y 
a n i v e r s a r i o , e n .la 
i m p r e n t a de e s t e d í a - (s 
r i o , k a s t a l a s dos de 
l a m a d r n g a d a . 
¡Á 6 fii 
, Je 5 á 8. Sr. 
GOMPRAVERTA OE FINCAS EH MADRID Y PROViKOi&S 
( i l x S P O H 1 0 0 fíNÜñli EJSl J V I ñ D í ^ I D 
T S I L É l P O i l N T O S . Q O T 
TillEEES 
i m á g e n e s , A i t a r e s y t o d a ciase de c a r p i n t e r í a r e l i -
g i o s a . A c t i v i d a d d e m o s t r a d a en ios m ú l t i p l e s encar -
gos , d e b i d o al n u m e r o s o é i n s t r u i d o . p e r s o n a l . 
ia norrespondencia: VIGENTE TENA, escultor, Valenoia. 
Madrid . . . . Pts. 
Provincias. . . . . 
Portugal 

















ran aplicados á satisfacer los d3< 
rechoi de timbre, que la Ha. 
cicndi percibe por cada anuncio 
¡leriodistico.) 
7. principal. 
N E C E S I T A N T R A B A J O 
JOVEN maestro, sin título, se 
ofrece para colegio católico 
IfccionoB & domicilio, familia% 
¡católicas. Pocas pretonsionco: 
Lósta^do Correos, poetal LÚuie-
to L . CO-1.308. 
COLOCACION solicita sefio. 
ra entendida on todos los queha 
cores de una casa. Razón: Ra-
fael Calvo, 5, y Lagasca. 14. pa 
(áo. B. 
MUJER formal, hacendirtt. 
entienda costura, cocina y QiicluK 
ceros domésticos, unión otra, 
necesítase para casa modetíta 
próxima Madrid, dómenlo. 1, 
principal, derecha. 
Robamos á las familias de provincias que llegiin á M , -
dr id , visi ten nuestra E x p o s i c i ó n de Muebles y ©bjetos 
Decerat ivos. L o s hay de todos las gustes y variedad de 
precios. Si os vais á casar no d u d é i s un inoi i íen to en allia-
ar vuestras casas con los cien mi l objetos que os ofrece-
mos, á la base de una baratura inconcebible. Ved lo y á s i 
o o n v u n c e r é i s de esta verdad. 
' L E G A K B T Q S , 3 5 . —Stscas - saSa K E Y E S , 2 9 . 
• • • 
í e r í a a ) 
T A R : ? ^ DE PUBLICIDAD 
Ar t í cu los industriales inea. . . . 3 pesetas. 
Entrefiletes: ídem.. 2,50 » 
Noticias: idein. 2 »,., 
Biblingrafia: ideni . 1.50 » 
Reclamos: ídem 1 » 
En la cuarta plana: í d e m . . . . . . 0,40 » 
> » » plana entera. 765 . , . » 
» » . . , . , , » media plana. 400 » 
•» » » cuarto ídem. . 210 » 
. », » » ectavo í d e m . 105 » ' 
Cada anuncio s a t i s f a r á 10 cents, de Impuesto. 
R e d a c c i ó n y A d m ó n : B a r q u i l l o , 4 y 6, M a d r i d . 
T lé jeo / io 3 6 5 , Apar tado de Correos 466 . 
SEÑORA portuguesa, católi-
ca y loveo, ofrécese para dama 
^lo compañía, ama do gobierno, 
para niños 6 costura. Escribir ft 
-María Osorio, San üiarcos, SO. 
9' izquierda. 
PROFESOR católico acredi-
tado, so ofrece para Icccionea 
bachillerato on casa ó á domi-
cilio; enseñanza especial del la-
tín. San Marcos, 22. princi 
pal. 
PERSONA cngijuna. de oda-
cactón y co». carrera, que hoy 
so halla en (a desgracia, suplica 
para un hijo que tiene dieis y 
sioto años, ó instruido, una pla-
za do escribiente ú ocupación 
an&loga. Buonas referencias. Ra 
zón: Fuencarral. 139. 2.', de-
recha. 
C A B A L L E R O inmejorables 
feíeroncias, con próctica desde 
oven, do servicio en casas gran-
losj so ofrece para cosa aná-
-oga, consergería ó administra-
ción. Referencias: Duque do 
Liria, 5 y 7, 2.*, izquiorda. 
S A C E R D O T E ofrécese lee 
iones Inlín y castellano, L do 
in'cilio, ó proccptoi» niños. Ra-
zón: Olivar, 3-J, 8.°, derecha. 
L E C C I O N E S de piano, pin 
tura y labores, 4 domicilio ó 
<n nasa. Fuencarral. -IG, 8.°, 
derechi 
JOVEN dioz y nuevo oflos, 
empleado en ministerio, buen 
letra, se ofroco horaa tardo 
para oficina. Refcrcucins in 
mojoiables. Razón: Luisa For 
nanda, 25. 8.", izquierda. 
S A C E R D O T E joven, se ofre-
ce para acompañar uiflof», es 
cntorio particular f\ cargo aná 
logo, propio diqnidad. Razón 
Fuencarral. 162. portería. 
ESPECTÁCULOS 
P A R A HOY 
PRINCESA.—A las G (funciún 
especial). Mamá y Farsa dé 
oiuor (estrciri;. 
i as 10, seg in Ja cor.feren(tt 
de Mmo. Catr.lle MCIKÍM. 
«i'J alma francesa á U a ^ 
de la JXXBÍI». 
COMEDI A . - A las 9 y 1/2. 
Fruta picada y La Arccnli-
mta. 
A las 5 .(bcivífi o de la SCÜOM 
JVh-CJio, función do v1!^ 
IJARA.—A Ins H (doble), Ut 
lugecio do oro (trec actos) í 
I/a Goya. 
A Ins C y 1/2 (doblo). Ü n W 
ció do oro (t.'os actos) y 1̂3 
Goya. 
CEP.VANTRS.-A las 8 y f/S 
(sección vorraouth» Caminí 
.-.dolante (doâ  aotos).^-^ 
10 (sencilla). ^ c m ^ , g 
ciontc.-A Ins l l ( J ^ h C a -
mino adelante (dos aclcs -
bie). L a "'^a del'gallo (d« 
nflo6)._A ins 0 y l / a ^ , 
ble). Los apares de m 
(dos actos)-
DENAVBNTE. - - r - l y ^ 
12 v 1/2, sorciun contiú»»" 
niJmatógraío.TcKloslos^ 
estrenos. 
¡fin de EL DEB 
j ? o ¡ : c 
¿ O b e m c i z c r o r a . p u e s , a q u é l que W i l -
d i n g h a b í a Ij i^scadoV E n esta t e o r í a so-
b r e la estreche/, d e l m u n d o q u e v e n í a á 
m e n u d o á sus l a b i o s , ¿ n o h a b í a u n sen-
t i d o m á s s u t i l de lo que p a r e e í a ? 
¿ I C s t a ea r t a de Su iza q u e le r e c o m e n d a -
ba á l a casa W ' i l d i n g y C o m p a ñ í a , n o h a -
b í a p r o c e d i d o l a t í de eerca á l a r e v e l a -
c i ó n de l a S r a . G o l d s t r a w s ino p o r q u e e l 
r í i ñ o v í c l i m a de l e r r o r y d e l a i n j u s t i c i a 
i b a á e n c o n t r a r s e ? ¡ C u á n t a s p r o f u n d i d a -
des h a y e n c-sta v i d a que p e r m a n e c e n i n -
s o n d a b l e s ! ¿ Q u é h a b í a , pues , m á s c u r i o -
so que la c a s V a l i d a d ó el e n c a d e n a m i e n t o 
de s e n t i m i e n t o s y de deberes que h a b í a 
e s t ab l ec ido e n t r e O b e n r e i z e r y V é n d a l o 
u n a p o d e r o s a c o r d i a l i d a d c r e c i e n t e de re -
lac iones , u n a i m i i n i d a d b a s l a n t c g r a n d e 
p i r a c o n d u c i r á los dos a l l í cu a q u e l l a 
noebe de i n v i e r n o , e n c a m i n ú n d o s e j u n t o s 
al m i s i n o s i t i o y c o n e l m i s i n o o b j e t o ? 
L o s p e . n s a m i c n í o s de V é n d a l o , desper-
tados necrca de esto p n r . i o , se p e r d í a n en 
el e s p n r i o . m i e n i r a s qr.e sus ojos s e g u í a n 
s i f i n p v c á. O b e n r e i z e r , q u e no cesaba de 
pasearse. Y el r í o c o r r í a , c o r r í a , y p r o -
s e g u í a su s a l m o d i a f ú n e b r e . 
— y r í o n d e le r o b a r é , s i p u e d o ? ¿ D ó n d e 
le jnat . i :- . ' ' ' . s:. gf. ¡ . r e c i b o ? . . . 
u l s cc re lo de- W i l d i n g n o c o r r í a n i n -
g ú n p e l i g r o e n los l a b i o s de V é n d a l o . Pe-
r o é s t e pensaba que b a j o e l peso ele este 
m i s m o secre to d i a b í a m u e r t o W i l d i n g , y , 
s e n t í a é l á s u vez e l peso h o r r i b l e q u e 
h a b í a ' h e r e d a d o . Y , s i n e m b a r g o , l a car -
g a l e p a r e c í a u n p o c o m o n o s pesada, y l a 
o b l i g a c i ó n de s e g u i r l a h u e l l a b u s c a d a , 
p o r m u y i n c i e r t a q u e fuese, m e n o s á r i d a . 
¡ C ó m o ! ¿ N o s e r í a m u y f e l i z s i O b e n r e i -
zer fuese e l v e r d a d e r o W a l t e r W i l d i n g ? 
¡ A h , no ! A u n q u e á fue rza de r a z o n a -
m i e n t o s y de comba te s h u b i e r a v e n c i d o 
casi c o m p l e t a m e n t e á la .desconf ianza que 
le i n s p i r a b a este h o m b r e , n o p o d í a desear 
e l v e r l e o c u p a r e l s i t i o d e l a m i g o q u e y a 
n o e x i s t í a . U n asociado de t a l , g é n e r o , 
p a r a é l , q u e e ra t a n f r a n c o , t a n s e n c i l l o , 
d e s p r o v i s t o de a r t i f i c i o . . . 
Y a d e m á s , ¿ q u e r r í a q u e O b e n r e i z e r se 
e n r i q u e c i e s e ? 
N o ; O b e n r e i z e r t e n í a y a bas tan te p o d e r 
sobre M a r g a r i t a , s i n q u e la r i q u e z a v i -
n iese t a m b i é n á a c r e c e n t a r l o . ¿ Q u e r r í a é l 
que este h o m b r e fuese el t u t o r d e M a r -
g a r i t a , d e s p u é s de h a b e r l e p r o b a d o q u e 
no era su p a r i e n t e ? ¡ N o ! . . . ¡ n o ! . . . 
Y , s i n e m b a r g o , - s u r e p u g n a n c i a pe r so -
n a l , sus deseos p a r t i c u l a r e s n o d e b í a n 
p r e v a l e c e r y colocarse e n t r e é l y la fide-
l i d a d q u e j u r ó á u n m u e r t o . 
E n s e g u i d a , c o m o p a r a d e m o s t r a r s e q u e 
estos p e n s a m i e n t o s , ' q u e m i r a b a c o m o m a -
los , n o l e r e t e n d r í a n , y q u e estas i m p r e -
s iones pasajeras no p o d r í a n d e t e n e r l e e n 
e l c u m p l i m i e n t o de u n deber s ag rado , 
p u s o á r e f l e x i o n a r sobre l o s m e d i o s de es-
c la rece r sus dudas l o m á s p r o n t o pos i -
b l e . S i g u i ó c o n u n a m i r a d a m á s f r a n c a 
• y d u l c e l o s paseos de su c o m p a ñ e r o p o r 
el c u a r t o . C r e í a l e e n t o n c e s o c u p a d o e n 
m e d i t a r t r i s t e m e n t e acerca de su n a c i -
m i e n t o . 
¿ Q u i é n le h u b i e r a d i c h o q u e O b e n r e i -
zer pensaba en tonces e n o t r o h o m b r e , 
que este o t r o e ra é l , y q u e pensaba ase-
s i n a r l e ? 
H l c a m i n o de B a d é n á N c u f c b a t c l no 
se b a i l a b a e n t o n c e s e n t a n m a l estado co-
m o se d i j o en l a c i u d a d . L o s ú l t i m o s des-
h i e l o s le d i e r o n u n p o c o de cons i s t enc i a . . 
A l g u n o s g u í a s h a b í a n l l e g a d o a q u e l l a n o -
che á c a b a l l o y e n m u í a s y no h a b l a b a n 
de d i f i c u l t a d e s d i f í c i l e s de v e n c e r . 
^ M u c h a p a c i e n c i a , y p o d í a l l ega r se a l 
t é r m i n o r e f o r z a n d o l a s ruedas y c o n a l -
g u n o s l a t i g a z o s . 
V é n d a l o t e r m i n ó m u y p r o n t o s u ajus-" 
t e . U n ' c o c h e d e b í a v e n i r á r e c o g e r á los 
v i a j e r o s a l d í a s i g u i e n t e y p a r t i r í a n antes 
de ser d e d í a . 
— ¿ C e n j á i s c o n c e r r o j o v u e s t r a ' pue r -
t a p o r l a n o c h e c u a n d o v i a j á i s ? — p r e g u n -
t ó O b e n r e i z e r antes d e s u b i r á s u c u a r t o . 
— N u n c a — d i j o e l j o v e n r i e n d o ; — t e n -
g o e l s u e ñ o d e m a s i a d o p r o f u n d o . 
: — ¿ T e n é i s e l s u e ñ o p r o f u n d o ? — r e p i -
t i ó O b e n r e i z e r m i r á n d o l e a d m i r a d o . — H é 
a q u í u n bene f i c io d e l c i e l o . 
— N o l o s e r í a p a r a e l resto d e l a casa, 
s i f u e r a p r e c i s o m a ñ a n a p o r l a m a ñ a n a 
q u e m e desper t a sen c o n m u c h o s go lpes 
e n l a p u e r t a . 
— Y o t a m b i é n d e j o m i p u e r t a ab ie r t a 
p e r o q u i e r o da ros u n b u e n conse jo e n 
m i c u a l i d a d de s u i z o que conoce su p a í s . 
C u a n d o v i a j é i s p o r n u e s t r a p a t r i a p o n e d 
toc os v u e s t r o s pajx- lcs , y v u e s t r o d i n e r o , 
n a t u r a l m e n t e , deba jo de v u e s t r a a l m o -
h a d a . 
— E l o g i á i s con eso de u n m o d o S i n g u -
la r a v u e s t r o s c o m p a t r i o t a s 
— M i s c o m p a t r i o t a s — d i j o O b e n r e i z e r 
a p r e t á n d o l e n u e v a m e n t e l o s c o d o s - ^ o n 
semejan tes S la m a y o r í a d e l o s h o m b es 
o de j an n u n c a de t o m a r al p r ó j i m o \o 
K o d . e n r o b a r i e - m ^ * 
— A las c u a t r o . Buenas noches 
H vez so10' V é n d a l o a c e r c ó ' l a l e ñ a . 
la c u b r i ó c o n l a b l a n c a cen iza de l a n i a - ¡ 
dera d e - e n c i n a e spa rc ida en l a c l ñ i m y i e a ; 
y se s e n t ó c o n l a cabeza pues ta e n t r e l a s ; 
m a n o s p á r a c o o r d i n a r sus p e n s a n u e n t o s j 
Pe ro c o n t i n u a b a d i v a g a n d o p o r el esptf-y 
c i ó , y e l r u i d o d e l r í o l o s a g i t a b a m á s 
a ú n . M i e n t r a s el j o v e n p r e t e n d í a r e l l e -
x i o n a r , l a d i s p o s i c i ó n a l s u e ñ o q u e se 
a p o d e r a b a de é l m o m e n t o s antes , des-
a p a r e c i ó . L e p a r e c í a que h a r í a b i e n en ; 
no acostarse a ú n y p e r m a n e c i ó a l l ado de l 
f u e g o . ,y; iB 
- M a r g a r i t a , W i l d i n g y O b e n r e i z e r pasa-
b a n a n t e sus o jos c o n m i l i l u s i o n e s , m i l 
esperanzas nuevas . 
l o d o s estos e n s u e ñ o s Se a p o d e r a r o n de 
s u e s p í r t u y no s e n t í a y a l a neces idad d e l 
descanso . E l s u e ñ o se a le jaba do é l . S u 
b u j í a se c o n s u m i ó , la l u z se a p a g ó , pe ro 
e l r e s p l a n d o r d e l f u e g o bas taba p a r a a l u m -
b r a r la h a b i t a c i ó n . V é n d a l o c a m b i ó de 
p o s t u r a , a p o y ó s u b r a z o e n e l r e s p a l d o 
d e l a s i en to y la m e j i l l a e n la m a n o y pe r -
m a n e c i ó a l l í , s i e m p r e m e d i t a b u n d o . 
E s t a b a sen tado e n t r e e l l e c h o y l a c h i -
m e n e a . L a l l a m a v a c i l a b a , a g i t a d a p o r 
e l v i e n t o d e l r í o , y l a s o m b r a de l j o v e n , 
a m p l i a d a d e s m e s u r a d a m e n t e , j u g a b a j u n t ó 
a la c a m a c o n la p a r e d b l a n c a . E s t a s o m -
b r a , de a p a r i e n c i a a f l i g i d a , p a r e c í a i n c l i -
na r se sobre las a l m o h a d a s e n u n a a c t i -
t u d s u p l i c a n t e . S i n e m b a r g o , V é n d a l o se 
•s in t ió c o n m o v i d o . U n a v i s i ó n desagrada-
b l e a t r a v e s ó e l c u a r t o , y c r e y ó v e r a l l á 
Jejos, n o y a s u s o m b r a , s i n o l a d e W i l -
d m g q u e se m o v í a . A s í . pues , c a m b i ó de 
s i t i o y l a s o m b r a d e s a p a r e c i ó . E l j o v e n 
h a b í a h e c h o r e t r o c e d e r s u s i l l a á u n r i n -
c o n c i t o no l e j ano de l a c h i m e n e a ; l a p u e r -
t a se h a l l a b a e n f r e n t e . E s t a p u e r t a t e n í a 
u n p e s t i l l o de h i e r r o a l g o a n c h o . 
D e p r o n t o , v i ó este n c s t i l l o l e v a n t a r s e 
S u a v e m e n t e , e n t r e a b r i r s e la p u e r t a y v o l -
ve r se á ce r ra r c o m o p o r s í m i s m a , y c o m o 
s i e l v i e n t o ú n i c a m e n t e la h u b i e s e m o v i -
d o . S i n e m b a r g o , e l p e s t i l l o p e r m a n e c í a 
fue ra d e s u s i t i o . L a n u e m se v o l v i ó á 
a b r i r l e n t a m e n t e hasta q u e la a b e r t u r a 
f u é bas tan te g r a n d e pa ra d a r paso á u n 
h o m b r e , . d e s p u é s de 16 c u a l , e l p e s t i l l o 
p e r m a n e c i ó i m n ó v i l , c o m o s i u n a m a n o 
v i g o r o s a l e d e t u v i e s e e n l a p a r t e de afue-
ra . U n a f o r m a h u m a n a a p a r e c i ó c o n ia 
ca ra v u e l t a hac i a el l echo . E l h o m l r e per -
m a n e c i ó de p i e en el d i n t e l , y d e s p u é s , 
en v o z ba ja y d a n d o u n paso h a c i a adi . -
l a n t e : • 
— ¡ V é n d a l o ! — d i j o . 
— ¿ Q u é p a s a ? — e x c l a m ó V é n d a l o q u e 
se l e v a n t ó . — ¿ Q u i é n e s t á a h í ? 
E r a O b e n r e i z e r . D e j ó escapar u n g r i t o 
de sorpresa a l v e r :d j o v e n v e n i r á s u en-
c u e n t r o desde l a c h i m e n e a . 
— ¿ N o . o s . h a b é i s a c o s t a d o ? — d i j o . 
Y apesar s u y o d e j ó caer p e s a d a m e n t e 
sus dos m a n o s s o b r e l o s h o m b r o s de V é n -
d a l o , c o m o s i a ú n pensara e n e m p r e n d e r 
c o n é l u n a l u c h a . 
— E n t o n c e s es q u e sucede a l g u n a des-
g r a c i a . 
— ¿ Q u é q u e r é i s d e c i r ? — d i j o V é n d a l o 
d e s a s i é n d o s e v i v a m e n t e . 
— P r i m e r a m e n t e , ¿ n o e s t á i s m a l o ? 
— ¿ M a l o ? . . . N o . 
— v o acababa de tener u n a pesad i l l a c o n 
respec to á vos . ¿ C ó m o es q u e os e n c u e n -
t r o d e p i e y v e s t i d o ? 
— Q u e r i d o a m i g o m í o , p o d r í a t a m b i é n 
haceros l a m i s m a p r e g u n t a , — r e s p o n d i ó 
V é n d a l o . 
— Y o os h e d i c h o q u e acababa d e t ene r 
u n a p e s a d i l l a c u y o o b j e t o e r a i s vos . H e 
p r o c u r a d o d e s p u é s d o r m i r n i e . I m p o s i b l e . 
N o h e p o d i d o r e s o l v e r m e á p e r m a n e c e r 
e n m i c u a r t o s i n h a b e r m e a segu rado an-
tes d e q u e no os h a b í a a c o n t e c i d o n a d a , 
y no o b s t a n t e , m e n o s q u e r í a e n t r a r en es-
t a h a b i t a c i ó n . D u r a n t e a l g u n o s m i n u t o s 
h e t i t u b e a d o á v u e s t r a p u e r t a . T e n í a m i e -
d o á vues t r a s b u r l a s . ¡ E s cosa' t a n f á c i l 
e l r e í r s e de u n s u e ñ o que uno ha tei 
¿ D ó n d e e s t á v u e s t r a ve la? 
— C o n s u m i d a . . .AQ, 
— Y o t e n g o u n a en te ra en nn m, 
¿ Q u e r é i s que v a y a á buscarla? 
- > S Í p o r c i e r t o . ¿ N o he de f ^ m o 
E l c u a r t o de O b e n r e i z e r estaba y1^, ^ 
a l d e V é n d a l o . N o se a u s e n t ó ina:s ̂ n o . 
m i n u t o y v o l v i ó con la vela en ^ J ^ . 
S u p r i m e r c u i d a d o f u é P01icrscf L - s u á 
l i a s a n t e e l h o g a r y - s o p l a r con t( 
p u l m o n e s en las -ascuas casi ap su» li¡-
V e n d a l o , q u e le m i r a b a , v i ó q"c 
b i o s es taban desco lo r idos . f/,tidose-
— S í — d i j o O b e n r e i z e r — ^ ^ f ' mi 
era u n a p e s a d i l l a . D e b é i s c 0 " 0 0 ^ 
c a r a d a i m p r e s i ó n q u e me ha bec 
S u s p ies es taban descnlzos; s jas'míuv 
de f r a n e l a a b i e r t a p o r e l pecho y ' ^ 
gas l e v a n t a d a s has ta e l codo. 1 aSiado 
m á s v e s t i d o n u e u n c a l z o n c i l l o ̂  \ 0 efl 
a j u s t a d o p a r a é l . S u cue rpo , e,lCf. sal-
a q u e l t r a j e , t e n í a u n a i re de ag í » SUJ 
v a j e . S i sus l a b i o s estaban P:'- l10. 
o j o s b r i l l a b a n con u n fuego c x l ' sienc! 
— S i ' h u b i e r a h a b i d o a q u í q ^ )ue (ie-
a l g u n a l u c h a c o n u n l a d r ó n , con ^ 
c í a m i s u e ñ o — d i j o — y a veis q 
p r e p a r a d o . • v e ' i d a ' 0 ^ 
— Y t a m b i é n a r m a d o — d i P . \ L ; 
i n d i c á n d o l e con el dedo su c m m 
— U n p u ñ a l de v i a j e que ^ 
c o n m i g o — r e p l i c ó e l suizo con .. 
l o . sacando has ta l a m i t a d el , ' " ¡jj^n 
v a i n a . — ¿ A c a s o no t e n é i s vos ta 
c i m a a l g o c o n que defenderos . 
— N a d a a b s o l u t a m e n t e . n h e o ^ f l 
— i N i p i s t o l a s ? — p r e e n n t o j - ' ^ ^ 
e c h a n d o u n a m i r a d a á la mcsa' -
a l l e c h o y á ln a l m o h a d a . 
— N i a u n p i s to l a s . . -tfllt m 
— W o s o t r o s los i n g l e s ^ - s0'* 
fiados!... ¿ D e s e á i s d o r m i r z 
(Se c o n l i n ^ 
